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C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
•DIARIO DE LA 9 9 
D E H O Y 
CONTRA E L DELEGADO D E L 
PRINCIPE DON J A I M E EN ES-
PAÑA.—PIDESE A DON J A I M E 
QUE LO DESTITUYA COMO JE-
FE D E L PARTIDO. 
Madrid, 20. 
Entre los más significados prohom-
bres del tradicionalismo se ha inicia, 
do un gran disgusto contra el delega-
do del Príncipe don Jaime de Borbón 
en España, don Bartolomé Feliú, di-
putado á Cortes por Tafalla, Navarra. 
Los más caractemados entre esos 
elementos tradicionalistas han pedido 
al Príncipe que releve de la jefatura 
del partido al señor Feliú. á f in de 
evitar el desaliento entre sus huestes. 
La oposición que se hace a l señor 
Feliú parece estar relacionada con los 
éxitos obtenidos por el Rey en su ex-
cursión á Navarra, con motivo del 
centenario de la batalla de las Navas 
de Tolos a. 
EL COMANDANTE SEÑOR ESOO-1 
SUBA ERA NIETO DE ESPRON-
CEDA. 
Madrid, 20. 
El comandante del Cuerpo de Segu-
ridad señor Escosura, que se ha sui-
cidado en la Jefatura Superior de Po-
licía de esta Corte, era nieto del gran 
poeta esppfOa üyT,ro-'p.eda. 
í¿u muerte ha sido muy sentida. 
E L TERCER CONCURSO DE A V I A -




Se ha verificado el tercer concurso 
de aviación. 
Los aviadores Garnier y Vedrines 
efectuaron vuelos notabilísimos, re-
par t iéndose los premios, 
Loigorr i in tentó elevarse en su ae-
roplano, sin poder lograrlo más que á 
una altura de pocos metros, por des-
composiciones en el aparato, cayendo 
éste y destrozándose. E l aviador re-
sultó ileso. 
Mad. Driancourt dió dos vueltas á 
la ciudad, entre aclamaciones de los 
espectadores. Cuando el entusiasmo 
era mayor y la aviadora se disponía á 
aterrizar, el motor del aeroplano su-
frió una interrupción, cayendo á tie-
r ra Mad. Driancourt desde una altu-
ra de cinco metros. 
A l ser recogida, apreciósele una he-
rida en la cabeza, que aunque no gra-
ve es da relativa importancia. 
E N UNA ROMERIA.—UN I N D I V I -
DUO M A T A A OTRO E N DEFEN-
SA PROPIA. 
La Coruña, 20. 
En la parroquia de San Miguel de 
Figrieroa. partido de Betanzos, un in-
'Vf" •.••lo Oarballeirá, que 
gozaba fama de pendenciero, in ten tó 
acuchillar al honrado labrador de 
aquella comarca Juan Gómez, en los 
momentos de celebrarse un baile cam-
pestre. 
Gómez se defendió de Carballeira 
con un paraguas, clavándole en un 
ojo el r ega tón y dejando muerto en 
el acto á su agresor. 
U N CONCIERTO E N EL CASINO 
DE SAN SEBASTIAN.—CARTE-
RISTA DETENIDO. 
San Sebastián, 20. 
En el Gran Casino de esta ciudad 
se ha celebrado un concierto brillan-
tísimo, en el que tomaron parte nota-
bles artistas, entre ellos Mad. Lante-
brum. 
Cuando la fiesta terminaba, la po-
licía detuvo entre los espectadores i 
un carterista famoso, apodado " E l 
M a d r i l e ñ o / ' que había entrado en el 
"Casino" valiéndose de un nombre 
supuesto. 
ELEf íTCm 
No obstante faltar algunos días pa» 
ra que entremos oficialmente en el pe-
ríodo electoral, bien puede decirce que 
éste ha comenzado ya con la termi-
nación de la revuelta racista, los ca-
bildeos de los liberales y la llegada á 
la Habana del candidato conservador 
general Mario G. Menocal, quien vie-
ne á iniciar su campaña de propa-
ganda en toda la isla. 
Encuéntranse los conservadores en 
inmejorables condiciones para em-
prender la lucha con grandes probabi-
lidades de buen éxito. 
Anee todo y sobre todo no tienen 
adversario en estos instan+es. L i l 
les existen á montones, pero es en tal 
Situación de discordia y malquesren-
cia, que ninguno de sus actuales gru-
pos puede n i siquiera soñar con la 
victoria, y difícil, muy difícil nos pa-
rece la sólida y sincera unión de ellos, 
formando un gran bloque, como el que, 
no hace cuatro años, les condujo á ob-
tener el éxito más ruidoso sobre sus 
entoiKÍbs débiles contrincantes. 
Por 'o t ra parte, los conservadores 
cuentan ahora con generales simpatías 
en el país, el cual ha visto con gusto 
la oposición seria, mesurada y discre-
ta que ese partido, por boca de sus re-
presentaciones genuíñás, ha hecho al 
Gobierno en el Congreso y en todos los 
actos del Comité Ejecutivo, sumán-
dose al Poder en los momentos críti-
cos, sin reservas antipatrióticas, y com-
batiéndolo separadamente en otras oca-
siones menos difíciles. 
Mas el partido conservad* t necesi-
ta hacer algo práctico, fuerte y sano 
en su próxima campaña para que esas 
simpatías se consoliden y se convier-
tan en votos. Es necesario que pre-
cise su programa, es necesario que 
aclare y determine puntos esenciales. 
Que no se diga "hay que rebajar los 
Presupuestos," sino "rebajaremos á 
tanto los Presupuestos.'' Que no se diga 
"convendría reformar la Constitu-
ción," sino "reformaremos la Consti-
tuc ión ." Que no se diga "debiéra-
se modificar la Ley Electoral," sino 
"estableceremos tales y cuales modi-
ficaciones en la Ley Electoral." 
E l país está harto de oir promesas 
anfibiológicas para verlas después in-
cumplidas. E l país quiere promesas 
formales, hechas en redondo, sin am-
baá^s ni rodeos, nara ser enmpiidas al 
pie de la letra. 
Porque espera de los conservadores 
franqueza en sus ofertas y lealtad en 
el cumplimiento de las mismas, es por-
que hoy se les muestra propicio y afec-
tuoso. 
Pero como el pueblo está escamado, 
los conservadores, en su campaña elec-
toral, han menester inspirarle mucha 
confianza á fuerza de razón y seriedad, 
para que les secunde con eficacia y en-
tusiasmo y no se concrete á mirarles 
con la simpatía resignada con que se 
acoge y se espera un mal menor. 
GACETA INTERNAGIOHAL 
La reciente entrevista de Baltiscok 
por los emperadores de Alemania y 
Rusia, no preocupa á las cancillerías 
de Francia é Inglaterra por lo que 
pueda inf lui r de momento en la situa-
ción europea; sino por la posibilidad 
de algún convenio, inofensivo en apa-
riencia, del que resulte algún daño 
irreparable para la tr iple entente cor-
diale cuando por exigencias de la si-
tuación se conozca todo su alcanee polí-
tico. 
La posición 'de estas tres naciones, 
según el aspecto que presenta á la ga-
lería, es firme y sólida girando sobre 
la base de Francia ó de Inglaterra. 
Sin emibargo, el eje principal es Ru-
sia, pues sin esta nada podr ían resol-
ver aquellas para haí-er sentir su in-
fluencia en la política europea. 
Francia, aun con el concurso mi l i -
tar de Inglaterra, no podría resistir el 
formidable ataque de Alemania, si esta 
nación no tuviese que prevenirse, auxi-
liada por Italia y Austria, de la posi-
bilidad de una acometida por parte de 
Rusia. Y la misma Inglaterra, cuyo ; 
poder marít imo es indiscutiblemente ! 
formidable, tampoco podría ejercer es- i 
te libremente en los actuales momentos ¡ 
sin contar de antemano no solo con la j 
anuencia de Rusia, sino con su apoyo 
decidido, apoyo que permit i r ía al go-
bierno de Londres el no preocuparse 
del problema de su imperio asiático, 
causa principal de sus zozobras y des-
velos. 
Se ve pues que Rusia es, en el mo-
mento actual, el verdadero fiel de la 
balanza política europea. Pero R w . i 
tiene ambiciones no saciadas n i íiim 
después de obtener éxitos de guerra 
como parece natural; ambiciones para 
cuya satisfacción fueron siempre un 
obstáculo Inglaterra y Francia, nega-
das en absoluto á que el oso blanco del 
Norte obtuviese puertos y ventajas 
marít imas que le permitiesen utilizar 
sus escuadras sin cortapisas de n ingún 
género. 
La situación política en los Balkanes 
es de tal naturaleza que se presta á 
reavivar en Rusia estas ambi ciones du-
rante tanto tiempo mal contenidas; y 
es en este momento psicológico cuando • 
el emperador de Alemania visita á su 
amigo Nicolás de Rusia, sobre quien 
ejerce, según se dice de antiguo, gran 
influjo. 
E l Kaiser puede ofrecer al Zar, en 
nombre de la Triple Alianza, mucho 
más de lo que prometerle puedan 
Francia é Inglaterra, sin lastimar sus 
propios intereses; porque Austria, Ale-
mania é Italia pueden admitir—por 
ejemplo—sin perjudicarse, una repar-
tición equitativa para lo porvenir del 
territorio turco, repartición que satis-
faciese las aspiraciones moscovitas, ob-
teniendo aquellas, también, ventajas 
similares; mientras que ni Francia n i 
Inglaterra pueden aceptar para Rusia 
la menor ventaja en este sentido, por-
l i i 
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R E S C A S 
T o d o s l o s m i é r c o l e s r e c i b i m o s a p i o y e s p á r r a g o s f r e s c o s y d o s v e c e s ( 
p o r s e m a n a , p e r a s , m a n z a n a s , n a r a n j a s s i n s e m i l i a , u v a s , e t c „ a s í c o m o 
q u e s i t o s c r e m a y R o c h e f o r t . 
P i d a n l a s e x q u i s i t a s c o n s e r v a s d e T r e v i j a n o y l a s r i c a s s a r d i n a s d e ¡ 
L A H A B A N E R A , q u e n o t i e n e n r i v a l , a s í c o m o c u a n t o d e s e e n e n l a -
t e r í a fina d e a v e s , c a r n e s , p e s c a d o s , f r u t a s , l e g u m b r e s , e t c . 
A z ú c a r i m p a l p a b l e , e s p e c i a l p a r a d u l c e s . 
El PROGRESO DEL PAIS-Busíiiio y Wiio-Gal lanf l número 70 
CASA E S P E C I A I S E N «IlANCHOS»' P A R A F A M I L I A S . 
Hotel I R 0 1 C H A 
VEOAOit HABANA 
L u g a r del ic ioso preferido por la sociedad h a -
banera durante l a temporada de v e r a n o ; y por 
los rec i en casados para pasar la L U N A de M I E L . 
P a r a informes, prec ios etc. , e s c r í b a s e á la 
A d m i n i s t r a c i ó n de l H o t e l . 
C 2341 J l . 1 
AGUAS MINERO MEDICINALES 
C 2485 alt. 5-11 
FIJOS OGie SL SOL 
© y £ f l ¥ t Y SeB&iftS@S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 636 
C 2365 alt. 8-3 
Estoy convencida; qnien 
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Gaiiano97-Tel A-39I8 
D E 
S a n t a M a r í a d e l R o s a r i o 
A L P U B L I C 
Los Sres. García y Arroyo, nuevos arrendatarios de este 
balneario, ponen en conocimiento del público que después 
de haber hecho en el mismo grandes reformas de ampliación 
y saneamiento, por cuyo motivo se ha demorado la apertura 
de la presente temporada, queda ésta definitivamente abierta 
DESDE E L DIA 15 DEL CORRIENTE MES DE JULIO. 
M a n u e l G a r c í a P o l a . 
P e d r o N . A r r o y o . 
C 2489 
LA INDUSTRIAL G R A N F A B R I C A D E E N V A S E S 
M E T A L I C O S E N H O J A D E L A T A 
D E 
E N R I Q U E A R C A S 
E S T A B L E C I D A . D E S D E 1910 
P U E N T E S G R A N D E S . — T E L E F O N O 7 , 0 2 3 . — { L l á m e s e a l B - 0 7 ) 
E s t a casa esrtft montada con moderna maquinarla española , francesa y ameri-
cana (Modelo 1911) para l a pronta fabrieactAn de en-vaen para Galletas, Chocolate. 
Caramelo, Aceites, Aceitunas, Mantequilla, Asafran y Cajas para Jaleas y Pasta de 
Guayaba y Q,ue»o de Almendra. Envases para turrones y almíbar, de 1, 2, 3, 4 y 10 
libras. Todos esto» envases son fabricados como lo manda el Departamento de Sa-
nidad y de esrte modo se puede Karautlstnr la mercanc ía por su buena conservaeiñu. 
NOTA.—Se fabrican envases por hechura, ajuste y por contrato. Todo mecáni -
camente. 
Se sirven pedidos de 2,000 envases en 24 horas. P R E C I O S M O D I C O S . 
C 2423 alt. i r 
P I D A M S E L A S B I E N C O N O C I D A S Y S U P E R I O R E S C E R V E Z A S M A R C A 
¡ES 99 (Cabeza de Perro) 
B A S S ' A L E (Clara) y G U I N N E S ' S T O U T (Negra) 
F-a cerveza Bass' Ale (Clara) es la mejor, mfls conocida, la 
que mfis ventajas ha alcanzado eu el mundo. Kstd elaborada 
con los mejores materiales obtenibles y es altamente reco-
mendada por los mCdico» como un magníf ico estimulante para 
los estOmnsos causados 6 debilitados. Su uso como bebida 
ordinaria en las comidas es inmejorable para los convale-
cientes. 
L a cerveaa Gulnness Stout (Negra) marca C A B E Z A D E P E -
R R O , es recomendada por los médicos para las madres que 
crían, por contener «Tan cantidad de malta de la mejor ca l i -
dad. E s un gran tdnico reparador de los tejidos y enriquece-
dor de la sangre. 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a l a i s l a d e C u b a : 
C L A U D I O C O N D E . — E m p e d r a d o 8 1 . — T e l é f o n o 
A - 2 5 6 8 . — H a b a n a . 
D E 
LOS VERDADEROS TARACOS MURIAS, SON IOS DE 
" L A D E V E S A " 
ESPECIALIDAD EN DREYAS Y CREMAS. 
C 2561 alt. 2-20 
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A l o s I n g e n i e r o s y C o n s t r u c t o r e s d e O b r a s 
¿ P o r q u é c o m p r a r v i g a s , c a b i l l a s y o t r o s a c e r o s l a m i n a d o s s i n p e -
d i m o s p r e c i o s a n t e s d e d a r s u s ó r d e n e s ? 
D e s p u é s q u e V d . s e p a n u e s t r o s p r e c i o s , c o m p r e d o n d e m á s l e c o n v e n g a ; 
p e r o d a r s u s ó r d e n e s s i n p e d i r n o s p r e c i o s , e s p e r j u d i c a r s u s i n t e r e s e s . 
T e n e m o s c o n s t a n t e e x i s t e n c i a d e m á s d e T R E S M I L T O N E L A D A S 
D E A C E R O , y s e r v í r n o s l o s p e d i d o s e n e l a c t o . 
A M E R I C A N S T E E L C 0 M P A N Y 0 F C U B A . 
19-25 J n . 
E m p e d r a d o 17. T e l é f o n o A - 7 0 0 5 , 
C 2565 
C 2531 C 2216 
F E R R O C A R R I I ^ E S U N I D O S H A B A N A D B 
G R A N 
c u R S i o r M A T A N Z A S 
H A B A N A . 
Sale de V i l l a n u e v a á las 
8.30 A . M . regresando de Ma-
tanzas <1 las 4.45 P . M . 
PRECIOS MUY REDUCIDOS 
P a s a j e d e i d a y v u e l t a 
2a C L A S E 1* C L A S E 
$ i . S O 
C U E V A S P E B E L L A I V 1 A R 
A la llegada del tren á MATANZAS, ha-
brá, au tomóv i l e s para conducir á los ex-
cursionistas que lo deseen & las C U E V A S 
D E BBLLAJMAR, por $1-00, incluyendo la 
entrada en és tas y regreso á MATANZAS. 
0 264» 
ELIXIR r POLVOS n p i « P p P D 
DENTIFRICOS DEL U l l > W C D C K 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
CARLOS TERREN. CRISTO 30 TELEFONO A 4271 
C 2324 J l . 1 
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que se convertiría de liecho en una se-
ria amenaza para los respectivos im-
perios que en Africa y Asia posean 
aquellas naciones. 
No es por consiguiente de extrañar 
que la entrevista de arabos emperador 
res sea fuente de grandes preocupacio-
nes, tanto más cnanto que asistieron a 
iquella los ministros directores de la 
política exterior en cada país, dato 
que ha sido tenido en cuenta por las 
demás potencias europeas. 
La actitud .por lo tanto de Inglate-
rra, organizando deslumbrantes revis-
tas 'navales y la de Francia decretando 
sesenta millones para nuevas construc-
ciones, son resultantes de una inquie-
tud que en vano se esfuerzan por ocul-
tar. 
Las naciones todas se preparan para 
la guerra cual si una conflagración eu-
ropea fuese un hecho en breve plazo. 
Y si la diplomacia moscovita tratando 
de satisfacer sus miás caros intereses ó 
cediendo á sugestiones que halagan 
antiguos propósitos hiciese súbitamente 
un cuarto de conversión y priva de 
pronto á Inglaterra y Francia de su 
enorme apoyo, sería muy difícil iqaie es-
tas dos naciones pudiesen sostener por 
sí solas el equilibrio europeo, y más di-
fícil aun el que saliesen airosas 'de la 
contienda si la dicha conflagración Jle-
gase á ser una realidad. 
Esta es la razón suprema de tanta 
intranquilidad en Par ís y Londres, 
con sobrado motivo justificada. 
G. R. 
Para no gastad- dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de L A 
TROPIOAL. qne es un cúralo todo. 
L A P R E N S A 
E l ¡meblo no necesita arcos tr iunia-
les n i pompa de paramentos y colga-
chtnas, n i clamoreo de campanas para 
irendir el 'homenaje de su afecto. 
Y fué el pueblo el que sin los es-
pl-endores de ese fausto recibió ayer 
al Ejérci to vencedor de los rebeldes. 
No fué aquello una manifestación 
movida por cuerdas y tramoyas de 
bastidores. 
Escribe "(El Triunfo 
El comercio cerró las puertas, y en 
medio de delirante entusiasmo, pobres 
y ricos nacionales y extranjeros, el 
elemento mil i tar y las clases civiles, 
los funcionarios públicos y la masa 
popudar, saludaron á los que volvían 
victoriosos con la frente alta, sabien-
do que han dejado bien puesto el pa-
bellón de" la patria y que han cumplí-
do con su deber. 
No habían peleado aquellos solda-
dos en fa;vor de un programa ó parid-
lo político sino en pro de la Repúbli-
ca aleve y traidoramente amenazada, 
en pro del país sacudido y conturba-
do en sus cimientos, en la normalidad 
de su vida social, en pro de los inte-
reses comunes puestos á la rap iña de 
los saqueos y á la voracidad de los 
incendios, en pro de la civilización. 
Al pueblo incumbía tributar á esos 
soldados el homenaje de su gratitud. 
F u é el alejamiento de toda peque-
nez y de todo convencionalismo polí-
tico, fueron la sinceridad yN espon-




Sobre el mismo tema escrib( 
D í a : " 
" E l 
La Habana hizo, ayer al ejército, á 
la representación oficial del ejército, 
un buen recibimiento. 
Y fué ese recibimiento para todos: 
para los que vinieron ayer, para ios 
que habían venido antes, para los que 
no han venido todavía y quedan allá 
apagando los rescoldos del incendio 
que pudo hacer volar la República. 
Las tropas llegadas ayer eran " e l 
s ímbolo ," el símbolo del ejército. Y 
Jué al ejército, al ejército todo al que 
la Habana saludó, aplaudió y dio la 
cordial bienvenida. 
Ya lo demostraban bien claramen-
te las voces que al paso de las fuer-
zas se oían por el trayecto: esas voces 
eran las de ¡Viva el ejército ! ¡Viva la 
Repúbl ica! 
Cualquier manifestación personal, 
cualquier indicio de parcialidad en fa-
vor de Fulano ó Zutano, hubiera em-
pequeñecido aquel homenaje de afecto 
á todo el Ejérci to. 
Para los manifestantes ninguno de 
ios jefes, ninguno de los soldados era 
liberal n i conservador. 
Eran solamente miembros del Ejér-
cito, vencedores de los rebeldes, res-
tauradores de la paz. 
También " E l Mundo ' ' dedica á es-
te suceso su editorial. 
'Mas el colega lo reduce y lo estre-
cha. 
Es un himno á los generales Gómez 
y Monteagudo lo que canta " E l 
Mundo." 
Los generales Q-ómez y Monteagudo 
han concluido no sólo con una sedi-
ción "liberticida, republicida y aten-
tatoria á la civil ización," sino que 
también han concluido con la funesta 
leyenda de que n ingún gobierno cuba-
no puede dominar una convulsión. Es-
to no es más que una leyenda. Con 
previsión, con energía y con habilidad, 
puede vencerse aquí á cualquiera con-
vulsión. Todo G-obierno cubano que 
sea previsor, que sea enérgico y que 
sea hábil , tendrá siempre de su lado 
la victoria. E l gobierno de Estrada 
•Palma fué vencido "porque ni fué 
previsor, n i fué enérgico, n i fué há-
b i l . " Lo que se necesita ahora es con-
solidar la. victoria obtenida por Gómez 
y Monteagudo y aprovecharia para ro-
bustecer la república y afianzar la 
paz. Pero mucho tememos que los po-
líticos estropeen la gran obra que 
hoy celebramos. 
•Grandes fueron sin duda, la previ-
sión, la energía y la habilidad desple-
gada por los generales Gómez y Mon-
teagudo contra los rebeldes. 
Mas á pesar de todo hubiérales fal-
tado el apoyo decidido y efectivo de 
todos los elementos del pueblo, de 
todos los políticos, de toda la prensa, 
de todos los campesinos, hubiérales 
fallado no sólo la disciplina sino tam-
bién el entusiasmo de las tropas y su 
deseo de concluir con una rebelión 
odiosa y mortal en todos sus aspectos, 
y quizás á estas horas los generales 
Gómez y Monteagudo estarían lu -
chando trabajosamente, fatigosamen-
te contra los Estenoz, Ivonnet y sus 
secuaces. 
La mayor desgracia para Estrada 
Palma en la revolución de Agosto fué 
que le dejaron solo con sus fuerzas. 
A E R O G R A M A S 
Desde el vapor " L a Navarre" se 
nos trasmiten los siguientes: 
D I A R I O M A R I N A 
Habana 
Buen tiempo. Todos bien. 
Rivero.—Palla.—Inclán. 
DIARIO M A R I N A 
Habana 
" E l Comercio" publica un largo 
editorial sobre el ya cansado tema de 
la intervención ó la anexión. 
Como nosotros jamás la hemos pe-
dido, según lo hemos repetido ya, 
como " E l Comercio" no nos ha gana-
do -en las censuras y recriminaciones 
contra el pro-consulado de Magoon, 
como jamás hemos tenido la ocurren-
cia, importuna respecto á nosotros, 
de pedir una "supervis ión america-
n a " para la campaña electoral, no 
! comprendemos por qué el colega a l 
1 lanzar esas impugnaciones nombra al 
Diario de la iMabjná. 
Nos parecería más lógico que " E l 
| Comercio" en vez de divagar sobre 
I histerismos que aquí no padecemos, 
| rebatiese concretamente nuestras ra-
zones. 
E n nuestros últ imos comentarios 
| sobre este asunto quedamos en q,ue 
nosotros padecíamos únicamente del 
mismo sajonismo que los "luchadores 
de la Independencia" los que acepta-
ron la Enmienda. Platt, los que como 
el señor Varona jefe del Partido Con-
servador admitieron la " ó r b i t a sajo-
na ," los que como el propio compa-
ñero " E l Comercio" reconocen " l a 
realidad fa ta l . " 
Demuéstresenos lo contrario y dis-
cutiremos. 
I Por u n peso 
! 6 retratos imperiales c e ó 6 postales. 
| Damos pruebas como garant ía . Espe-
i cialidad en retratos al platino. Colo-
¡ minas y Compañía. Ban Rafael 32. 
Ampliaciones hasta ele tamaño na-
tural . 
Estamos á 840 millas. Tiempo mag-
nífico. No hay novedad abordo.—To-
dos muy bien. 
Solana.—Victorino García. —Junco. 
—^Inclán.—'Falla.—^Fernando Díaz.— 




-Mercedes Alaban. —Antonio Oara-
sa- Cruz.—Rúa.—Santo Domingo. — 
Brecena.—Fedel.-^Rivero. 
C a c a s a 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garantía p 
LO.TES de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, me daifas, solit • 
de brillantes, aretes, pulsaras y cnanto en JOYERIA se desee. ' * 
En mueblas fabricados oon gran esmero en sus grandes talleres 
an comp)eto surtido. * ^ 
1 
C 2318 Jl. 
Aclaración sobre aguas 
Desde tiempo muy antiguo se co-
nocen las virtudes del agua de la 
FUENTE D E L OBISPO, de Guana-
bacoa, pero prestándose el nombre de 
esta población á confusiones, dejbe 
exigirse precisamente su nombre en 
las etiquetas y prospecto y con la fir-
ma del concesionario, señor Pedro E. 
Fernández de Castro, San Antonio 
29, Guanabacoa; y como único depó-
sito en la Habana, en la farmacia del 
licenciado Manuel Antolín García, 
Ouba y Acosta. 
Teléfono A-1216 
8286 6-15 
CiJiS P i M CAUDALES 
D I E B O L D 
L i b r e s d e r ie s sro d e h u m e d a d , 
g a r a n t i z a d a s á p r u e b a de f a e g r » 
y l a d r o n e s . 
ARALÜCE, MÁRTI8EZ í Cía. 
S a n I g n a c i o 2 3 . H a b a n a 
C 2267 alt. 
Apertura del Hotel " C A M P O A M O R " 
1 
C O J I M A R 
Después de las excelentes meioras llevadas á cabo en este gran hotel, se 
abrirá de nuevo al público el día 30 del presente mes. 
Toda persona de gusto que desee gozar de un bunn alolamipnto, fresca brisa 
sitios de recreo, baños de mar etc., puede dirigirse al "HOTEL CAMPOAMOR," único 
en Cuba por su situación y condiciones higiénicas, para la estación veraniega. 
Los precios, tanto de hospedaje como do comidas, son sumamente módicos. 
Para Informes dirigirse á los muy conocidos doña Pilar y Guillermo del Toro, 
quienes alternativamente estarán ai frente del "camjpoamor" 






Calle Paiieo. Vedado 
Tcl«fono F-t777 
30 baños públicos . $1-60 
30 reservados, de $2-60 
en adelante. 30 familia-
res, $2-00. Abierto» de 
5 ft S de la noche. 
AÜTOMOVIti Y C O C H E S 
A DOMICI1LIO 756-23 M i 
E5 
MEJOR OB^M 




a 5ü5 Vi$lTA5: 
mVITARL05ABES£R 
A Q U A S 
MANANTIAL EUIOCIO PRIETO 
E x c e l e n t e s p a r a E s t ó m a g o J i l g a d o y R i z o n e s 
! PIDASE EN TODAS PARTES 
Depósítij en la Habana: LA flOR CIMA,Gafeno y San losé 
C A J A S D E 9 6 M E D I A S B O T E L L A S 
C A J A S D E 2 4 id . id . 
S 7 - 5 0 
„ 2 - 0 0 
C 2335 Jl. 1 
E L ORGANO P R I N C I P A L D F L C U E R P O E S E L E S T O -
M A G O Y U S T E D D E B E P R O C U R A R C O N S E R V A R L O S I E M -
P R E TOMANDO E N L A S C O M I D A S LO M E O R C O N O C I D O 
H A S T A H O Y 
6 e r i ñ e s 
"Es la meior ^ g u a 6e y t t & s a . 
Q U E E S E S T I M U L A N T E Y A P E R I T I V A R E G U L A D O R A 
D E LA D I G E S T I O N , E V J T A E N F E R M A R S E de ios RIÑONES, 
D I A B E T E S . Dtpcsitos: S A R R A . JOHNSON y su Represen-
tanfe Agusfin F e r n á n d e z , Calzada del Monte Í 8 7 , Teléfono 
A - Í 9 5 8 . 
C 2478 7-10 
¿ C ó m o n o ? 
L a paz es u n h e c h o , por que la r a z ó n y el buen sentido 
C u b a n o se Imponen ante el error de algunos valientes 
locos; los que olvidando sus verdaderos progresos , mar-
c h a n por la senda m á s peligrosa s i n darse cuenta que 
z 
E s la casa por exce l enc ia que m á s barato vende sus 
trajes de cabal leros , j ó v e n e s y n i ñ o s ; c o m o asimismo, 
infinidad de a r t í c u l o s de novedad, en C a m i s e r í a y Sas-
trer ía . 
A r m o n i c e m o s nuestra v ida c o n todo aquello que 
nos conv iene , y antes de ir á n inguna parte. 
Si se quiere ves t i r bien, 
m u y e c o n ó m i c a m e n t e ; 
v e s t i r á s iempre decente, 
en el " B A Z A R P A R I S I E N " Esquina á Habana. 
C 2442 alt. 4-8 
T O S T A M O S Y M O L E M O S E L C A F E á la v i s ta del p ú -
bl ico en los aparatos m á s modernos y perfectos. 
T E N E M O S C E R T I F I C A D O D E L D E P A R T A M E N T O 
de S A N I D A D acreditando la pureza de uestro excelente 
C A P E . 
L O S E R V I M O S á domici l io á r a z ó n de 46 centavos la l i -
bra y proporc ionalmente las fracciones de l ibra. 
0 3 
E R O 
C P L A C A S A D E L B U E N C A F E r o 
• — H G A R A N T I Z A N D O que son de la mejor calidad, vende 
S E L mos ios v í v e r e s finos y de c o n s u m o diario á ios precios a»1 
" bajos de la plaza. 
3 a » P A R A P R O B A R L O facil itamos lista de los mismos á quie» 
lo solicite. 
C o m o vendemos al contado nos conformamos con u » 
• s i 
0 3 p e q u e ñ a uti l idad. 
C 2272 alt. 
3-3 
LA PERSONALIDAD INTERNACIONAL 
DE ESPAÑA 
D I S C U R S O de don R a -
fael María de L a b r a 
pronunciado en Ma-
drid con motivo de su 
ingreso en la Acade-
m i a de Ciencias Mora-
les y Pol í t icas . 
(Cor. tmúa) % 
No puedo ni debo extremar el discurso 
i i i aventurar h i p ó t e s i s sobre el de l icadí -
simo estado de los problemas internacio-
nales, que tienen por escenarios todos 
esos lugares de la vecindad p r ó x i m a 6 in-
mediata de la E s p a ñ a actual; m á x i m e hoy 
que (temporalmente al menos) parece que 
ha d e c a í d o la c u e s t i ó n de Oriente que 
o c u p ó toda la a t e n c i ó n de Europa, des-
p u é s de haber cedido un poco la cris is 
de la P o l í t i c a central de la Europa mo-
derna, dentro del siglo X I X . 
Pero lo s e ñ a l a d o bastarla para afirmar 
rotundamente que es imposible la distrac-
c ión de E s p a ñ a frente á esos problemas, 
y que hay que proclamar que s e r í a un 
verdadero suicidio que E s p a ñ a , como Na-
ción soberana, culta, con m á s de dos mi-
llones de nacionales en A m é r i c a , al d ía 
siguiente de la violencia del Tratado de 
P a r í s , á la vista de lo que dicen y hacen 
y - - ^ o o r ^ ios librea h W . o a . azulea v ^ 
jos de la Diplomacia de estos ú l t i m o s diez 
a ñ o s , y con mediana conciencia de lo que 
es y de lo que t o d a v í a tiene que per-
der (no digo ya lo que tiene derecho á 
ser y á esperar) , se recogiese en una 
actitud de abatimiento, res ist iera el mo-
vimiento n o v í s i m o que pretende dar me-
jor forma á la Sociedad po l í t i ca interna-
cional, y se apartara de todo centro de 
luz y de debate, temerosa ae su propia 
vida, renegando de sus prestigios de Pa-
tr ia enaltecida de los precursores de Gro-
ólo, é imponiendo á sus d i p l o m á t i c o s el 
c ó m i c o ó vergonzoso papel de vanos de-
corativos para dar temas á las burlas del 
P r í n c i p e de Bismarck. 
¡ O h ! , esto es imposible; moralmente 
imposible. Y para protestar y hacer al-
go contra eso todos los momentos son 
buenos; pero es excepcional el de ahora, 
en v í s p e r a s de la c o n m e m o r a c i ó n de la 
obra fortificante de 1808 á 1813. 
Porque la idea y la forma de la Socie-
dad internacional moderna ha experimen-
tado en el curso del siglo X I X y el pri-
mer decenio del X X , profundos cambios 
que la E s p a ñ a de nuestros d ías no puede 
excusar. No han sido tantos ni tan deci-
sivos los que ha experimentado la direc-
c ión po l í t i ca mundial, pero as í y todo 
su importancia es considerable y los avan-
ces hechos en ventaja del Derecho oúbli-
co autorizan á. .esperar, dentro de un pla-
zo relativamente corto, otros extraordina-
rios triunfos de la Justicia, la Humanidad 
y el Progreso general de la Civ i l i zac ión . 
A la idea de la Crist iandad s u c e d i ó l a 
del Equi l ibrio europeo, y é s t a h a queda-
do ya pospuesta á la del Concierto ge-
neral Internacional. A d e m á s , la a c c i ó n 
casi exclusiva de las Canc i l l er ías y el 
procedimiento aparatoso de la reserva 
din.i<Mmáii<ia, han sido dominaxlos por la 
a c c i ó n de los Congresos p ú b l i c o s y la 
i n t e r v e n c i ó n de los Parlamentos en las 
inteligencias de los Gobiernos, pronun-
c i á n d o s e por todas partes la resistencia 
á los famosos tratados secretos. Antoa. 
el c í r cu lo de directores se r e d u c í a á los 
c a t ó l i c o s y los europeos. Luego ingre-
saron en é l los protestantes, como se pa 
t e n t i z ó en el Congreso de Viena de 1815, 
y los mahometanos, que aparecen repre-
sentados por Turquía en el Congreso de 
P a r í s de 1856, y por los Marroqu íe s en 
los Congresos de Madrid de 1880 y de 
Algeciras de 1906. Poco d e s p u é s toma-
ron asiento en el Concierto director los 
americanos, representados en los Congre-
sos de Madrid de 1880, de Ber l ín de 1885 
y de Algeciras de 1906 por los Estados 
Unidos del Norte. Y , al fin, en los Con-
gresos del H a y a de 1899 y 1909, aparecen 
los delegados de casi todas las Nacio-
nes de A m é r i c a y Europa, de buena par-
te de Afr ica y de varios Pueblos de Asia , 
repreesntando todas las razas, las religio-
nes y los ó r d e n e s po l í t i cos . 
Por otra parte, hay que estimar los 
diferentes modos de la inteligencia y la 
a c c i ó n internacional c o n t e m p o r á n e a s ; par-
ticular que contiene diferencias excepcio-
nales respecto de la s i t u a c i ó n de hace 
nada m á s que sesenta años . Hoy apare-
cen en primer t é r m i n o los Congresos po-
l í t i c o s ; luego las Conferencias generales; 
en seguida las Conferencias sobre pro-
blemas concretos, pero de i n t e r é s general, 
y, por ú l t imo , las llamadas Uniones In-
ternacionales, interviniendo en todo esto 
no exclusivamente los Gobiernos, los Par-
lajnentos y los d i p l o m á t i c o s , si que la ge-
neralidad de los hombres doctos, los pu-
blicistas y los propagandistas, á fin de de-
terminar una poderosa Influencia de la 
Opin ión públ ica , t o d a v í a m á s ore para 
poner t é r m i n o á las guerras (cada día me-
nos frecuentes y m á s d i f í c i l e s ) para redu-
cirlas, suavizarlas y evitarlas ensanchan-
do, con tanta insistencia como fortuna, 
la esfera de los intereses comunes y la 
privanza del concepto de l a solidaridad 
humana. 
M o l e s t a r í a ociosamente la a t e n c i ó n de 
las doctas personas que me escuchan en-
trando en detalles, aunque, el i n t e r é s de 
é s t o s surge cada día m á s vivo. No hay 
para qué decir c ó m o por esos procedi-
mientos se h a comenzado á regular el 
derecho de i n t e r v e n c i ó n y quebrantado el 
aislamiento de los Pueblos, y establecido 
los cimientos de la Sociedad internacio-
nal, y regularizado la e m i g r a c i ó n , y abo-
lido la esclavitud, y consagrado la liber-
tad de los mares y del comercio, y des-
arrollado la a c c i ó n consular, y afirmado 
la libertad de conciencia, y amparado á 
los heridos y v í c t i m a s de la guerra, y li-
mitado é s t a por l a proh ib ic ión de ciertos 
medios ofensivos y defensivos, y procla-
mado y extendido el arbitraje, y asegu-
rado y facilitado la c o m u n i c a c i ó n postal 
universal y preparado la codi f icac ión del 
Derecho Internacional Privado. 
Pero sí me atrevo á l lamar la mirada 
de los doctos que me escuchan sobre lo 
que valen y representan especialmente las 
dos Conferencias generales del H a y a de 
1899 y 1909, el Congreso de B e r l í n de 1885, 
las Conferencias de Madrid de 1880 y de 
Algeciras de 1906, la Conferencia del Ha-
ya de 1894, sobre Derecho Internacional 
privado, y el Congreso Hlspano-Amerlca-
no, de este mismo carácter , celebrado en 
Montevideo en 1889, cuyos ú l t i m o s acuer-
dos facilitan su e l e v a c i ó n y ap l i cac ión ge-
neral por la a d h e s i ó n posible de las de-
m á s Naciones de aquende y allende el 
A t l á n t i c o . 
E n todos esos Congresos y esas Con-
ferencias ha tenido muy s e ñ a l a d a inter-
v e n c i ó n E s p a ñ a , la cual se adhir ió á las 
recomendaciones del Gobierno de los E s -
tados Unidos al de Rusia , para que fue-
sen Invitados á intervenir en la Confe-
rencia de la Paz del Haya , de 1909, todos 
los Gobiernos de la A m é r i c a latina, pues 
que á la Conferencia anterior de 1899 fué 
s ó l o invitado y a s i s t i ó el Gobierno de Mé-
jico. 
E n cuanto al Congreso de Montevideo, 
conviene recordar que el Gobierno de E s -
p a ñ a se adhir ió á é l en principio y por 
la g e s t i ó n ad referendum de nuestro re-
presentante d i p l o m á t i c o en el Uruguay, 
que lo era á la s a z ó n el s e ñ o r don J o s é 
R ica . Desgraciadamente esta a d h e s i ó n no 
se ha mantenido ó no se ha hecho efecti-
va en los t é r m i n o s oportunos.—Verdad 
que parte de lo que en el Congreso alu-
dido se acordó ha sido llevado á los T r a -
tados particulares que E s p a ñ a ha hecho 
con la m a y o r í a de los Estados latino-ame-
ricanos desde 1900 á nuestros d ías . Pero 
mucho queda por realizar, bastante; en-
cuentra dificultades y resistencias en al-
1 gunos de nuestros Centros oficiales, y, de 
i todas suertes, es de lamentar que lo que 
| parcial, sucesiva y felizmente se ha rea-
lizado dentro del siglo X X , no hubiera 
sido un hecho al cerrarse l a centuria pró-
xima pasada. 
Por no variar la d i recc ión de mis ob-
servaciones y s e ñ a l a m i e n t o s y qu izás m á s 
por no entrar en la j u r i s d i c c i ó n de lo que 
pudiera l lamarse P o l í t i c a act iva e s p a ñ o l a , 
prescindo de fortificar mi op in ión sobre 
la necesidad de que E s p a ñ a figure, de mo-
do bien sensible, en Congresos de la na-
turaleza de los antes recordados, llaman-
do la mirada de mi auditorio sobre la 
probable s o l u c i ó n que, á nuestro favor. 
hubiera tenido el terrible t o x i f o ^ j i 
t e r m i n ó el Tratado de Par ís de loy8' 
en aquella crisis hubiese interve.nia, ¿J 
mo procedía , la acc ión internacional 
Mundo culto y progresivo, con rRpr. ^ 
taciones reunidas al efecto. Por anai 
motivos no repito ni razono ahora J0^,ol 
en sitio adecuado y con carácter 
he sostenido repotidas veces, re^pe inte 
la g a r a n t í a que los derechos y ios ^ 
reses que E s p a ñ a pueda tener en los ^ 
gresos internacionales que hayan ae ^ 
parse de la cues t ión de Marruecos j ' ^ 
general, de los problemas totales de a 
De todas suert es, lo dicho l)asr* t¡bie. ^ 
sostener que, á pesar de todas la s á 
zas, las dudas y las veladas afCpgpaña 
una cierta reserva in,ornaciona1'ffgrente3 
: ha entrado ( m i s ó menos, por dtl / 
causas) , ha tenido que outrar'](f|ca uní' I 
los grandes actos de vida poin1 ' 
versal . No podía sustraerse s i n ^ ^ ^ j 
una absoluta renuncia del <'lob ,gi Q,QV''m 
de N a c i ó n soberana y miembro a 
cierto internacional. . ie esos 
Pero t a mbién hay que decir ^ 
actos, por regia general, no lia tod" 
la a c e n t u a c i ó n conveniente, y que 
no han sido a c o m p a ñ a d o s de (j. aCCi6n , 
c o m p l e t a r á n y desarro l larán í,que]eS y pe 
' en armonía con nuestros acíuanCi8,g, loS 
jSitivos medios, y con las exig^ ^ pe-
¡ d e r e c h o s y las aspiraciones q"- ^ ^ a r 
¡ car de jactancia, puede y ( ] ^ propioí 
la E s p a ñ a c o n t e m p o r á n e a , corn gutaciú" 
! y hasta inexcusables de su x ^ > & nfl 
1 h i s t ó r i c a y de sus destinos tou 
! cumplidos. 
DTAttTO DE LA AÍARINA.—©rlición ño la tardé. Julio 20 rio 1012 
ios ímporíadores de víveres yna carta del señor Alarcón 
Y LA 
Bajo la prpsiJon<iia de l señor Víc-
tor Heehevarr ía se reunierou &att& 
mailana en el salón do sesiones de la 
Loiija los señores comerciantes que 
/¡ariamente concTrrren á la misma., 
para dar cuenta de una edrouilar en-
viada á dichos señores por el Depar-
iamento de Sanidad, en la que, entre 
o'tras cosas, se les ordena que en sus 
respectivos estabJecimíentoa las mer-
tvincías sean colo-eadas sobre tarimas 
v que éstas estén separadas 50 centí-
ineti'os de la pared, con objeto de que 
(.ou facilidad pueda hacerse U lim-
pieza. 
jL,os señores Hernández , Barros, 
^íantecán, Fernández Boada y Gar-
cía Castro hicieron uso de la palabra, 
estando todos conformes en campar 
lo que ordena el Departamento de Sa-
nidad, siempre que sea en beneficio 
la salud púbilica, pero haciendo' 
siempre las observaciones necesarus 
á la autoridad sanitaria acerca de to-
do aquello que pueda causar perjui-
cio al comercio, sin que nadie en cam-
bio se beneficie. 
fas importadores de víveres están 
<j« acuerdo en que las mercancías per-
manezcan separadas de las paredes, 
dejando un tramo suficiente que fa-
^üite la limpieza; pero no están ríe 
acuerdo en lo que se refiere á las tari-
mas, porque éstas constituyen un pe. 
jjgfo para la dependencia que se ocu-
pa en entongar la saquería, y que no 
creen que haya tarima suficiente oien-
te segura para resistir una tonga de 
300 ó 400 sacos, y además, que debajo 
de dichas tarimas se formaría un cria-
dero de insectos. 
Creen los importadores referidos 
qae se debe hacer todo lo posible por 
que haya higiene y para ello sería más 
conveniente que á 'los establecimien-
tos que tienen los pisos en malas con-
dicionés, se le hagan éstos de cemen-
to, á prueba de ratas, y que al rededor 
de las paredes se haga un zócalo, tam-
bién de cemento, en las mismas condi-
ciones. 
El señor Fernández Boada dió lec-
tura á una moción que el Dr. Jacob- I 
sen presentó en la Junta de Sanidad, ! 
en la que además de tratar de las ta-
rimas, se hace mención de que en los 
establecimientos no haya cocina, ni 
dormitorios para la dependencia, la 
m $ debe comer y dormir fuera de 
'las casas donde trabaja, con lo que 
tampoco se muestra conforme el co-
mercio, por considerar que los de-
pendientes no han de viv i r con más 
higiene en habitaciones que puedan 
alquilar fuera de los establecimientos, 
toda vez que en casi todos éstos los 
dormitorios y comedores están inde-
pendientes del almacén. 
En vista de las distintas manifesta-
ciones hechas por los señores que hi-
cieron uso de la palabra, se acordó 
que una comisión presidida por el se-
ñor 'Fernández Boada, se entreviste 
con el señor Secretario de Sanidad, 
para exponerle todos los particulares 
tratados en dicha reunión. 
Dicha comisión se en t rev i s ta rá tam-
bién con el Dr. Jacobsen. 
Cuidado con las sorpresas 
Llamamos la atención por este me-
dio, para que el público no se deje sor-
prender con los relojes que se quieran 
hacer pasar como de marca ideal. Los 
únicos que son legítimos son los que 
vende la casa de hierro y compañía 
en Obispo y Aguacate y por eso se ve 
siempre este acreditado comercio tan 
concurrido por las damas verdadera-
mente elegantes y de buen gusto. 
EL MOVIMIENTO RACISTA 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Muy señor mío y estimado amigo: 
Le ese ribo la presente para rogarle 
anuncie en ese periódico (pie ha sido 
suspendida la conferencia que, acerca 
de las relaciones de cordialidad entre 
España é Hispanoamérica, iba á ser 
pronunciada por mí el domingo 2.1, á 
las nueve de la noche, en los salones 
de la Asociación de Dependientes. 
Me importa muy mucho manifestar 
á usted que esta determinación es en 
absoluto ajena á mi voluntad y aun 
contraria á mis deseos, por ser éstos los 
de llevar á cabo una propaganda de 
alto patriotismo español en esta Re-
pública, propósito que yo estimo hu-
biera sido muy logrado con mi confe-
rencia en la capital y en el interior de 
esta hermosa isla. 
Ya me regocijaba yo en mi espíritu 
de español entusiasta por eJ valiosísi-
mo concurso que habíame prestado don 
Nicolás Rivero, apadrinando mi pen-
samiento, y el que personalmente me 
aportaron de palabra los presidentes 
de las principales sociedades españo-
las. 
Mas he aquí qué en vísperas de mi 
conferencia, acontecimiento que toda 
la prensa capitalina acogía con augu-
rios muy superiores á los que autoriza 
mi modesta personalidad, los présiden-
tes de las sociedades acuerdan negar-
me todo concurso material y moral y 
revocar el ofrecimiento de los salones 
que el Presidente de la Asociación de 
Dependientes se había dignado hacer-
me. 
Así las cosas, como no tengo por cos-
tumbre protestar contra las adversida-
des y mucho menos lamentarlas, me 
abstengo de todo comentario á este res-
pecto, ya que el tiempo, que—como di-
ce Esquilo en su Prometeo Éncadena-
dú—va envejeciendo y enseñándolo to-
do, ha de romper las mejores lanzas en 
mi pro. 
Adjuntóle la conferencia que debía 
pronunciar y que ya tenía escrita, para 
publicarla en folleto, una vez dicha. 
Le agradecería en el alma me hicie-
se la merced de publicarla íntegra y 
en un solo número de ese periódico. 
Favor que espera obtenér y por el 
que le anticipa las gracias su afectí-
simo amigo y servidor, 
MARIANO ALARCON. 
En una de las ediciones de la sema-
na próxima publicaremos la conferen-
cia del señor Alarcón, que es muy in-
teresante. 
E N E L T O C A D O R 
'Toda dama inteligente y precavida 
guarda en su tocador el beneficioso 
aguardiente puro de uva rivera, lo 
mejor para aliviar los dolores perió-
dicos propios del bello sexo. Se vende 
en bodegas y cafés, 
PRESENTADOS 
Songo. Julio 19, 11 a. m.—S; ;reta-
de Gobernación, Habana. — Ayer 
*e han presentado en este término 
diez y ocho alzados, entre ellos los t i -
tulados brigadieres Luis Heehevarr ía 
y Vicente Castillo Duarte, los que 
lian sido remitidos á disposición 'leí 




E l cabo Lemus, desde Ceiba del 
Agua, comunica con fecha de ayer 
que á las oeho p. m. del día anterior 
fué herido de dos puñaladas en la ca-
rretera del caserío de Capellanías al 
d'e Puerta de la Güira, el 'blanco José 
Simol, por el de igual raza José Re-
quejo, el que fué detenido. 
Quemaduras 
E l cabo •Sorín, desde Candelaria 
(Pinar del Río) , participa que á las 7 
p. m. de ayer en la finca "Cayo ," de 
aquel término, sufrieron quemaduras 
graves con petróleo la parda María 
Luisa Melchor, y los negros Isidoro 
Peguero Caraballo y Juan Crespo Ri-
vero, al tratar de apagar á la Mel-




Procedente de Tampico, entró esta 
mañana en puerto el "Corcovado." 
Trajo cinco pasajeros para la Ha-
bana y 83 de t ránsi to para Europa. 
E L " B E A C H A M " 
También llegó esta mañana la gole-
ta " H . F. Beacham," con cargamento 
de madera. 
Procede de Gulfport. 
E G 
Se acaban de recibir en 
Rayas, Cuadros, Tornasol, 
Pompadour y Fleco en - -
r r U J 
San Rafael 21 y Aguila 80.-Teléfonos: A-7236 y A-7237 
L a p e s 
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LOS ALMACENISTAS DE TABA-
CO.—JMPORT A X TE R K ÜNÍ( )N. 
En la noche de ayer, y en el domi-
cilio social de la "Asociación de A l -
macenistas, Escogedores y Cosecheros 
de Tabaco de la Isla de Cuba," se 
reunieron numerosos miembros de di-
cha Asociación, bajo la presidencia 
del señor Manuel Antero Suárez, con 
objeto de tratar respecto á las dispo-
siciones úl t imamente dictadas por la 
Jefatura local de Sanidad, en lo que 
se refiere á la sustitución de los pi-
sos de madera por otros de cemento. 
E l parecer que prevaleció fué, qua 
estando poseída la Asociación de las 
necesidades de la vida moderna, en 
cuanto á la higiene, estaban dispues-
tos á poner de su parte, á f in de lle-
gar á la finalidad loable del Departa^ 
tttentO de Sanidad. 
Fué designada una comisión com-
puesta de los señores Manuel A. (Jar-
cía, Manuel Sauz Pulido y José Aixa-
lá, para qué conjuntamente con el 
Presidente y Secretario de la "Aso-
ciación do Almacenistas. Escogedores 
y Cosecheros do Tabaco de la Isla de 
Cuba," so ontreviste con el señor Se-
cretario de Sanidad y Beneficencia, 
doctor Manuel Varona Suárez. y tra-
ten do harmonizar los intereses do los 
almacenistas do tabaco, con las exi-
gencias do la Sanidad. 
La Comisión tiene amplios poderos 
para resolver lo que estime convo-
niente. 
ÚN B U E N SINTOMA 
A úl t ima hora nos ontoramos on la 
Secretaría de Sanidad de que so ha-
bían dado las órdenes oportunas para 
que todos los barcos que saloran de es-
to puerto lleven "patento l impia ." 
Sin tiempo para confirmar lo que 
haya do cierto, anticipamos la notioi?!. 
porque habrá de ser recibida con re-
gocijo, toda vez que significa la seofu-
ridad do haber desaparecido por com-
pleto la epidemia. 
-aa». ^ • - «agí» 
¿DE V I A J E ? 
Pues, no olvide que los mejores 
equipajes se venden en " E l Louvre y 
Lazo de Oro." Manzana de Góraoz, 
frente al Parque, teléfono A 6485.' 
Esos equipajes son cómodos, fuertes, 
elegantes y . . . ¡ económicos! 
Primor suplente do Santa Cruz del 
Sur, señor Modesto Lloro. 
Segundo sapiente do Santa Cruz 
del Sur, señor Francisco Calvo Ro-
sendo. 
Renuncias aceptadas 
Se han aceptado las renuncias for-
muladas por los señores Mar t ín M i -
randa Gordillo, Juez Municipal se-
gundo suplente de Gibara, y Eloy 
Santa Cruz Guidon, Juez Municipal 
de Candelaria. 
mmm 
D B H O Y 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Visita de investigación 
Hoy sale para San Diego de los Ba-' 
ños el doctor Bernardo J. Crespo, ve-
terinario auxiliar de la Dirección lo 
Agricultura, con objeto de investigar 
y estudiar una enfermedad que afec-
ta al ganado vacuno de la finca " L a 
Güi ra ; " ubicada en aquella localidad. 
Marcas de ganado 
Se ha concedido la inscripción de 
las marcas de hierro para señalar ga-
nado á los señores Severa Molina, Jo-
sé María Menéndez, José Orraca, Ale-
jandro Alonso, Antonio Martínez, 
Manuel Aladro, Emeterio Santos, Sin-
foriano Goicochea, Eugenio del Pino 
y linos., Juan Hernández González, 
FVancisco Román, Pedro Pérez Gái-
vez, Pío Collado, Vicente León Apari-
cio, Pedro Martell, Pedro Prieto, Pr;-
•mitivo Condis, Antonia Martínez viu-
da de Rodríguez, Manuel Rodrigue/, 
Emeterio Acosta, Victoriano Gonzá-
lez, Manuel Gil y Marcelino Naite. 
P O R U 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Reelamando pago 
Una comisión de la Junta Municipal 
Electorai de la Habana, estuvo hoy 
en Gobernación para quejarse al se-
ñor Laredo Bruú de que e'l Ayunta-
miento de este término no les paga lo 
que les adeuda. 
Dichos señores no pudieron entre-
'vistarse con el Secretario por hallarse 
éste en el Calabazar, haciéndolo por 
tanto ante el Subsecretario señor 
Vandama, quien atendiendo dicha 
queja, ha recomendado al Municipio 
el pago de esa deuda, y la necesidad 
de mantener ese organismo por ser 
necesario a-1 régimen político de 1» 
República. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Nombramientos sin efecto 
Se han dejado sin efecto los siguien-
tes nombramientos de Jueces Munici-
pales : 
Primer suplente de Bolondrón, á fa-
vor del señor Jacobo Pérez Díaz. 
Segundo Suplente de Bolondrón, 
señor Ramón Marco Hernández. 
Primer suplente de Encrucijada, se-
ñor Domingo Medina Cuevas. 
Segundo suplente de Sagua la 
Grande, señor Enrique G. Solar y 
González. 
Primer suplente de la Esperanza, 
señor Antonio Rodríguez Pérez. 
Segundo suplente de la Esperanza, 
señor Manuel Migueles Lima. 
Segundo suplente de Cascorro, se-
ñor Manuel Agust ín Galludo Victoria. 
Juez Municipal de Santa Cruz del 




Han sido autorizadas las siguientes 
personas para obtener certificados y 
examinar documentos en el Archivo 
Nacional; 
A l señor Francisco Peñalver y M'on-
talvo, para que como propietario de 
algunos de los terrenos que formaron 
la estancia " E l Retiro," situada en 
el hoy barrio de Pueblo Nuevo, en es-
ta ciudad, se le ponga de •manifiesto 
el juicio seguido sobre terrenor ocu-
pados en cierta época por el ramo de 
Guerra para el fuerte "Las Animas. ' ' 
A l señor Emiliano Vivó, pf.ra que 
como mandatario verbal de la señora 
Clotilde Méndez de Pombo, examine 
el intestado de doña Ramona Meire-
ies, con el f in de deslindar un terreno 
perteneciente á su mandante, terreno 
que forma parte de mayor porción de 
la hacienda "Omoa," comprendida 
en los bienes de 'dicha testamentarla. 
" L a Instrucción Pr imar ia" 
Ayer ha comenzado á repartirse en-
tre el magisterio el r1 + irao cuaderno 
de la revista cuyo nombre encabeza 
estas líneas. He aquí el sumario: 
Grabado: Alberto Andino, Supe-
rintendente Provincial de Escuelas de 
Camagüey. 
Sección oficial: E l sobresueldo á 
los maestros. Decreto. Resolución, 
Sección doctrinal y técnica : Una 
lección de M. H , Poincaré, traducida 
por el doctor José Nicolás Ferrer, con 
cuatro ilustraciones. 
Los pasos formales de la instruc-
ción según los neo'herbatianos, por el 
Dr. Alfredo M. Aguayo. 
Algo de Historia. E l descubrimien-
to de Cuba, por Alvaro de la Iglesia. 
La ciencia del niño, por Jesús Saiz 
de la Mora. 
Sección P rác t i ca : Lección de Ar i t -
mética, reducción de monedas, alum-
nos, de grado cuarto, por Tomás M . 
Montero. 
Sección de Es tad ís t ica : Datos co-
rrespondientes al curso escolar do 
1911 á 1912. 
Información Pedagógica : E l crite-
rio científico y el criterio sentimen 
ta l en la disciplina y educación moral 
del niño, por Rodolfo Senet. 
Variedades: Libros, folletos y re-
vistas. 
GRAVEDAD DEL M I K A D O 
Tokio, Jul ia 20. 
E l Emperador Musuhito se encuen-
tra gravemente enfermo; la noticia ha 
causado gran consternación en todas 
las clases, pues se teme que pueda 
desarrollarse fatalmente. 
Esta mañana se anunció que Musu-
hito estaba decayendo ráp idamente y 
acudieron al palacio imperial con 
gran premura todos los miembros y 
funcionarios del Estado. 
PRINCIPIOS 
DE L A E N F E R M E D A D 
Según manifiestan los médicos, el 
emperador, que viene padeciendo de 
desórdenes intestinales desde el 14 
del corriente, ha sido acometido de 
una profunda somnolencia y este sín-
toma alarmante fué acentuándose con 
tanta fuerza y rapidez, que el 18 
había perdido el conocimiento y se le 
había descompuesto el cerebro. 
A N S I E D A D N A C I O N A L 
La noticia de la gravedad del M i -
kado se extendió r áp idamen te por 
todo el imperio y en todas partes se 
congregan las muchedumbres alre-
dedor de las tablas en que se exponen, 
á medida que se reciben, los boleti-
nes dando cuenta del estado del en-
fermo. 
E L PUEBLO TRANQUILO 
Mientras tanto, cont inúa reinando 
tranquilidad completa en la capital. 
B A J A DE LOS VALORES 
En la Bolsa han bajado los precios 
de todos los valores públicos. 
L A F A M I L I A I M P E R I A L 
Han sido llamados con urgencia á 
esta ciudad, todos los miembros de la 
familia imperial que se hallan en sus 
residencias veraniegas. 
EMPEORA E L ESTADO 
D E L EMPERADOR 
En la tarde hoy, han acudido otra 
vez al palacio los miembros del gabi-
nete, por habérseles avisado de que 
el estado del Mikado empeoraba por 
momento. 
PROCLAMA D E L S U L T A N 
Constantinopla, Julio 20. 
Lo crít ico de la situación por que 
atraviesa en la actualidad el g-obier-
nc turco, queda demostrado por la 
proclama que el Su l tán acaba de di-
¡ C O S A R I C A ! 
N i más ni menos: no hay cosa más 
rica que las pastillas de chocolate 
bombón crema con leche, de Mestre y 
Martinica. 
Para los niños esas pastillas síq 
la mejor golosina. Las personas ma-
yores también las comen con gusto. 
Los excursionistas las Uevan siempre 
consigo, porque las pastillas de choco-
late con leche, de Mestre y Martinica, 
sustituyen ventajosamente al más r i -
co pastel. 
Cchocolate, pastillas de chocolate, 
bombón crema con leche, galleticas 
finas y demás excelentes productos 
de Mestre y Martinica se venden en 
todas partes. 
c. 2262 1-20 
r ig i r al ejército, recordando á los sol-
dados su juramento de lealtad á su 
bandera, aconsejándoles que no^ se 
ocupen de política y se dediquen úni-
camente á defender á la P ^ r i a . ^ ^ 
estrata"gema~ 
del gobierno turco 
Londres, Julio 20. 
E l misterio que envuelve al anun-
ciado ataque de la escuadra italiana 
á las fortalezas de los Dardanelos, 
unido al tono enigmático de la pro-
clama del Sultán, parecen indicar la 
posibilidad de una nueva revolución 
en el imperio otomano y que el bom-
bardeo de referencia ha sido inventa-
do por el gobierno turco para recor-
dar al ejército que el enemigo está 
tocando en las puertas del imperio. 
SENSACIONAL NOTICIA 
Madrid, Julio 20. 
E l corresponsal en Osense de " S I 
Universo" de esta corte, telegrafía á 
és te que ha estallado en Lisboa y 
Oporto una nueva revolución. 
Hasta ahora no ha sido posible ad-
quir i r de Lisboa la confirmación do 
esta noticia. 
OVACIONES A ASQUITH 
Dublín, Julio 20. 
E l pueblo volvió á t r ibutar una gran 
ovación á Sir Asquith anoche en el 
teatro cuando habló de la autonomía 
de Irlanda, siendo frecuente y frenéti-
camente interrumpido su discurso por 
los aplausos del auditorio. 
LAS iSUFRAGISTAS E N PELIGROi 
La policía sacó del teatro á algunas 
sufragistas que intentaron suscitar 
distuiljios en la asamblea y el pueblo, 
resentido por el atentado que perpe-
traron ayer contra el Primer Ministro, 
t r a t ó varias veces de apoderarse de 
algunas de ellas para arrojarlas al rio, 
salvándolas solamente la pronta y 
enérgica intervención de la policía. 
EXPLOSION A BORDO 
DE UN VAPOR 
Nueva York, Julio 20 
Según un aerograma que se recibió 
del vapor italiano "Principe d i Pie-
monte" que se espera hoy aquí, á 
consecuencia de la explosión de un tu-
bo de la caldera, que ocurrió el miér-
coles pasado, murieron el jefe de los 
fogoneros y tres de éstos. 
SCuS 
Lia Comisión nombrada por la Directiva, 
para entrevistarse con el doctor López del 
Valle, Jefe Local de Sanidad, sobre no re-
tirar el carbón de la pared ni montarlo 
sobre tarimas: ha obtenido sus deseos: asi 
es que se ruega á todos los del ramo, con-
curran á Marte y Belona el Martes 23 A 
las ocho de la noche, para dar detalles de 
estos asuntos y de otros de importancia. 
Podro >Iorel Rivero. 
Secretario General. 
8555 alt. 2t-20 
Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de L A TROPICAL llegara á 
TINTURA " L A E S P E C I A L " 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
Vegetal é I n s t a n t á n e a . L a mejor de todas. Conserva el cabello en su brl» 
iiantez primitiva. De venta: en el D e p ó s i t o General , á ?2-50 el E e í u c h e . 
" L A C O M P L A C I E N T E , " O B I S P O 119. T E L E F O N O A-2872. 
U N I C O R E P R E S E N T A N T E : RAMON S A N C H E Z . 
C 2336 ' J l . 1 
FUERA CASPA-NO MAS CALVOS 
CEFIRO ORSENTAL DEL Dr. J . GARDANO 
Extirpa la caspa, vigoriza y hace renacer nuevo cabello, manteniendo siempre limpio y 
sano el cráneo de toda enfermedad. No hay nada mejor. Dr. J. GARDANO. Belascoain 117 
y Droguerías, Perfumerías y Boticas de crédito. 
C 814 104-7 M. 
L A M E R C A N C I A S M O J A E N L O S M U E L L 
S I G U E N L I Q U I D A N D O S E E N 
' L E P R I N T E M 
¡ S E Ñ O R A ! — P r e g u n t e á sus amigos que y a han c o m -
prado q u é piensan de esta enorme ganga 
i¡UN PESO POR DIE2 CENTAVOS!! 
A l m i smo tiempo l iquidamos otros m u c h o s a r t í c u l o s de 
p e r f u m é r í a , encajes , cintas y tiras bordadas.—A las madres 
de familia conviene , m á s que á nadie, v i s i tar esta casa , que 
de verdad les ofrece gangas s in que esto quiera dec ir que 
piensa liquidar ni hacer obras .—Real iza por cuenta de una 
c o m p a ñ í a de seguros $10,000 de N a n s o u k , Muse l ina y W a -
randoles bordados por la cuarta parte de su v a l o r y ade-
m á s m u c h a p e r f u m e r í a , encajes , cintas y tiras bordadas 
¡ A C O M O Q U I E R A N ! - P O L V O S D E A N T H E A D E 
R O G E R E T G A L L E T D E P A R I S 
¡¡A DIEZ CENTAVOS PAQUETE!! EN 
L E P R I N T E M P S , O b i s p o e s q . á C o m p o s t e l a - - T e l e f o n o A - 2 5 3 0 
uxAiUO D E L A MARINA—Edición de la taJ^.—Jniio W ) d« 1912 
0GIE0A0£S ESPAIOLAS 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
E l señor Enrique Suarez, Presiden-
te de la Sección de Propaganda del 
Centro, con cuyo nombre encabeza-
mos las presentes líneas, acaba de pre-
sentar un proyecto de reglamento pa-
ra el régimen de la propia Sección, 
los Comités de barrio y las Delegacio-
nes, el cual ha sido rccieníomente 
aprobado por dicho cuerpo auxiliar, y 
elevado á la Directiva para su supe-
rior y definitiva sanción. 
Como se lee en el informe emitido 
por la Comisión nombrada para el exa-
men y depuración del citado regla-
mentó, éste es " ú t i l y conveniente 
como prodñero de ima larga expe-
riencia y de la más profunda medita-
ción, para el funcionamiento de los 
citados organismos (las Delegaciones) 
que tan necesitados se hallan aun de 
reglamentación propia y bien defi-
n ida ." 
El reglamento de que se trata, lle-
na todas las necesidades que durante 
ocho 6 más años se han venido dejan-
do sentir; lo mismo en lo que se refie-
re al gobierno de la Sección, que en 
lo tocante al régimen de los Comités 
de barrio y Delegaciones; y, sin em-
bargo, su articulado no excede del 
número 44. Esto demuestra, de modo 
inconcuso, que si en el fondo de lo es-
tatuido se descubre el "producto de 
una larga experiencia y de la más,pro-
funda medi tac ión ," en la forma es 
do apreciar la pericia en la concisión, 
donde, sin quebrantar la claridad y 
buen sentido que son indispensables 
para la recta interpretación de lo 
preceptuado, se han redimido á nóme-
ros y términos muy breves el articu-
lado y sus naturales proporciones. 
Y esta empresa ardua tenía necesa-
riamente que ser acometida por un 
hombre de elevada talla "intelectual y 
de fecundas iniciátivas, como induda-
blemente lo es el señor Süárezj autor 
de aquel primitivo Reglamento que 
llenó su objeto y tuvo su actualidad á 
raíz de ser constituida la Sección, por 
más que hoy resulte deficiente, entre 
otras cosas, por hallarse fuera de él, 
e] régimen de Delegaciones que se 
han creado con posterioridad. 
El señor Suárez, antiguo y entusias-
ta asociado, fué Presidente de la cita-
da Sección de Propaganda durante 
los años de 1!)03 á 1904, y en ese lap-
so de tiempo, relativamente corto pa-
ra el completo desarrollo de un vasto 
plan de propaganda, organizó debida-
mente la Sección; creó los treinta y 
cinco Comités de barrio que actual-
mente existen y constituyó la mayor 
parte de las Delegaciones que hoy lle-
van el nombre y los intereses de la 
poderosa Asociación de donde" se de-
rivan á setenta y tantos pueblos del 
interior de la República. 
Por este concepto, y porque se tra-
ta de una personalidad sana, inteli-
gente, activa y prestigiosa en el seno 
de la masa social; personalidad que 
no persigue otro propósito ni á otro 
fin encamina sus gestiones que al fo-
mento de la institución, bien puede 
decirse, lo que en la conciencia de to-
dos está, á saber: que la intervención 
del señor Suárez es á la Sección de 
Propaganda, lo qué al edificio que se 
construye, la dirección del arquitecto 
que trazó sus planos y estudió su com-
plicado desarrollo. 
De aquí que al hacerse precisa ia 
ampliación ó reforma del actual Re-
glamento, por resultar estrechos sus 
primitivos moldes, en relación con el 
adelanto progresivo de los organismos 
que exigieron su formación, haya si-
do realizada la obra por el que meta-
fóricamente podríamos llamar arqui-
tecto de la Sección, ya que en su gé-
nesis se hallen infiltrados los fines 
esenciales, la inteligente labor, la in-
cansable perseverancia y los arrestos 
de un temperamento activo y batalla-
dor, para el cual no hay dificultades 
que entorpezcan su marcha rápida y 
constante hacia el bello ideal que ha 
perseguido siempre) con sobrada ab-
negación y singular alteza de miras. 
Damos la enhorabuena al señor 
j Enrique Suárez por la importante 
, obra que acaba de realizar, aun á 
i riesgo de contrariar su proverbial 
: modestia ; pues entendemos que si la 
i lisonja mortifica á los espíritus que 
| no están preparados para aspirar el 
amliente nitrogenado de la vanaglo-
ria, no debe ser molesto á nadie o] 
! justo reconocimiento de las virtudes 
I que se atesoran. 
En sus suntuosos salones se cele-
, b rará mañana la gran " m a t i n é e " or-
i ganizada por la entusiasta Sección 
1 de Recreo y Adorno y para el cual 
bulle entre la juventud un entusias-
mo delirante. 
Su bien querido Presidente nos en-
vía una amable invitación para que 
asistamos. 
Le enviamos las más expresivas 
gracias. 
¿ ñ A PROBADO DO. 
la mantequilla L A P A S T O R A 
Es la mejor. Pídala en todas las 
casas acreditadas. 
Su sabor es muy agradable, no se 
pone rancia, se vende en latas de 
cuatro libras y medias libras. 
DEPOSITO PRINCIPAL: 
Esperanza n ú m e r o 5 
TELEFONO A-2550 
CENTRO ASTURIANO 
Mañana, como se pensaba, no habrá 
" r n a t i n é e " en el hotel Campoamor, de 
Oojímar. La comisión, nombrada al 
efecto, de la Sección de Recreo y 
Adorno, que preside nuestro querido 
amigo Vicente Kiaño, ha hecho un al-
te en sus gestiones, teniendo que 
trasladar la Tiesta para otra fecha. 
El hotel rampoamor se encuentra lle-
no de familias que se fueron de la 
Habana huyendo de la bubónica. La 
Sección persiste, sin embargo, en dar 
una " m a t i n é e " campestre. 
Avisaremos qué día. 
L A R E A L A C A D E M I A G A L L E G A 
i 
Toma de poses ión 
•Nuestros distinguidos y muy queri-
dos amigos los señores don Jesús .Ma-
ría Bouza y don José Diéguez, nos 
participan haber tomado posesión ds 
sus cargos de Presidente y Secretario, 
respectivamente^ de la Asociación In i -
ciadora y Protectora de la Real Aca-
demia Gallega, para los que fueron 
electos en la últ ima asamblea celebra 
da por dicha sociedad fundada en (Ju 
ba por nuestro inolvidable compañe 
ro Curros Enriquez. 
Los señores Bouza y Diéguez, miem: i 
bros prestigiosos de la colonia galle-, 
ga y entusiastas de las glorias y pro-1 
gresos de Galicia, cont inuarán en la I 
Academia la brillante labor realizada | 
por sus antecesores los señores García j 
¡(ion v Armada Sagrera, que con cuan- j 
tos otros les precedieron en la culta 
asociación, elevaron á éste á una altu-
ra que afianzando su funcionamiento 
actual propende á facilitar á la Aca-
demia un brillante porvenir. 
Gracias á los señores Bouza y Dié-
guez por sus ofrecimientos, deseándo-
les grandes éxitos en la Academia G.U. 
llega. 
CENTRO "^CASTELLANO 
Según informes, sigue muy anima-
da la inscripción para la gran j i ra 
que celebrará el Centro Castellano el 
domingo día 28. 
Ella promete quedar dignamente, 
pudiendo decir por ant:cipadó que los 
grandes jardines de " L a Tropica l" 
serán aquel día punto de reunión de 
los castellanos y sus familias. 
Y para ê  mejor orden, quedará ce-
rrada If inscripción el viernes, día 26. 
V A L E N C I A Y MURCIA 
Días de probar vuestro patriotismo 
llegan: el esfuerzo realizado por nos-
otros en este momento reclama vues-
tra atención, valencianos y murcia-
nos. 
Instalados en la espléndida casa 
Aguacate número 48, está constituida 
nuestra Sociedad, y al ejemplo de 
otras entidades de igual índole, sólo 
necesitaron un simple esfuerzo para 
colocarse á la altura y esplendor que 
hoy disfrutan. 
Nosotros esperamos lo propio de 
nuestros compatriotas y comprovin-
cianos, pa^a que este llamamiento no 
resulte estéril. 
Deseamos vehementemente que to-
dos aquellos que se precien de valen-
cianos y murcianos, deiunestren que 
todavía existen. 
Comprendemos vuestro retraimien-
to hasta hoy. Desde este instante no 
cabe esto, no cabe nada más (pie pro-
bar que un puñado de los (pie pulu-
lan por este fértil suelo están dispues-
tos á engrandecer y hacer prosperar 
una entidad naciente y (pie como to-
das aspira á su desenvolvimiento. 
Recordaréis que en fecha reciente 
se organizó y efectuó un beneficio en 
el teatro Nacional, cuyo acto resultó 
imponente, y en aquel momento los 
que tuvimos la suerte de asistir senti-
mos rebullir la sangre y hasta llora-
ron muchos. [ Qué espectáculo tan 
sublime, qué emoción al contemplar 
lír, histórica insignia de la " S e ñ e r a ! " 
Y por un impulso interno pusiéron-
se de pie todos los asistentes al acto; 
•j qué hermoso era aquello! tal pare-
ció que una corriente eléctrica parali-
zaba nuestras existencias, para revi-
virlas á los acordes del himno. 
Todo esto lo recordamos, porque en 
la ocasión presente es indispensable, 
para que de ese modo podamos unif i -
car nuestros sentimientos. 
Desde hoy esperamos todos una fu-
sión completa, para que de este modo 
se pueda llegar á ver realizadas las 
más hermosas y laudatorias aspira-
ciones de todos los comprovincianos. 
Deseamos un abrazo de hermanos, 
unámonos todos los oriundos de Va-
lencia. Murcia, Alicante, Albacete y 
Castellón de la Plana, como otras So-
ciedades han hecho. ¡Qué nó se diga ! 
Confiamos vernos coronados por el 
éxito en nuestros designios. E l do-
mingo, 21 de los corrientes, se inau-
gurará nuestro nuevo local social, y 
para este acto no sólo serán recibidos 
los asociados, si que también todos 
aquellos que se precien de ser mur-
cianos y valencianos, como los de las 
cinco regiones ya mencionadas, con el 
fin de que pueda ser más grande nues-
tra unión. 
" A c u d i d . " No dejéis de asistir, y 
probaréis de este modo que sólo 
ui 1 con os más difí. un soplo se reeonslnn ciles problemas 
Comprovincianos: Os esperamos i 
domingo 21, en vuestra casa. A«„J 
cate! 41 gua. 
LA BOLSA DEL 
La Mesa provisional de la Bolsa del 
Trabajo, le ruega á los gremios y So. 
eiedades obreras que no hayan reciblcfo 
citación para la junta (pie se ha de ce. 
lebrar el domingo 21 de los corrientes 
á la una p .m . en el local de los "Gpa' 
niio« de los Puertos de Cuba," calle de 
Acosta nnm. 6, se sirvan mandar xüa i 
representación, dándose por invitados 
al expresado acto, haciéndoles saber qne 
para la presente reunión han sido ín . 
vitados los señores concejales, el señor 
Alcalde, el señor (lobernador Civil 
el honorable señor Presidente de la Rg. 
ea. ' -
Por los estibadores, Pedro Roca; Por 
los panaderos, Basüw Arfóla, y por 
los joyeros y plateros, Manuel Muñoz 
Gonzalo Espinosa, 
Presidente. 
A n tonw Bosh, ~ 
Secretorio. 
E R A S 
Suscríbanse á " E l F í g a r o , " qné" 
además de sus espléndidas ediciones 
semanales, les regala el magnífico ma.-: 
gazín de modas " E l Espejo de la Mo-, 
da" eon los mejores y más artísticos 
figurines en colores y cien modelos de 
"toilettes" en negro.' \ 
" E l F í g a r o " regala todos los meses 
un piano y una máquina de coser Sin-
ger. Un peso plata al mes, adelantado. 
Pídanse números y prospectos en Obis-
po 62. ' 
C 2240 alt. 26-28 
C 2427 alt. 
Los tabacos y 







gente los pruebe, 
en la seguridad de 
que merecerán su 
aprobación. 
FABRICA: I N T E NUMERO 232—HABANA 
SE ADAPTAN A CUALQUIER POSICION DEL CUERPO 
Son los más flexibles y duraderos que se 
conocen y son los UNICOS corsés que están 
PERFECTAMENTE GARANTIZADOS. 
Aunque usted pague $10.60 por cualquier 
corsé de otra marca no es en uningún respecto" 
tan bueno como un CORSE de WARNER de 
un CENTEN. 
¡Pruebe uno! Usted no tardará en decir 
que el CORSE de WARNER es lo mejor que 
ha tenido. 
Cada corsé lleva en su interior el nombre 
COMPLETO de WARNER. ¡Cuidado con las 
imitaciones! 
Exijan que siempre les ensenen los mo-
delos de la última moda, creaciones maravillo 
sas. De venta en todos los establecimientos. 
GRANDES TRENES DE LUJO, CON CUARENTA CARRUAJES. Especialidad 
para bodas con landolet forrado de blanco, con- luz y timbre e l éc t r i cos . 
Abonos y paseos. CARRUAJES MODERNOS. Precios módicos . D E A N D R E S M O N 
ANTIGUO DE INCLAN 
ífiléíonos Mí66 y A-1338--Go¡icor(lia m . 182 y üíz im 33 
C 2485 2(5t f.H 
F O L L E T I N 
EL PERRO DE BASKERVILLE 
POR 
ARTURO CONAN-DOYLE 
Obra de venta en la "Moderna Poes ía ." 
(Cont inúa) 
davía y se alarmó. Encendió ana lin-
terna y salió en busca de su amo. Co-
mo durante el día ímbía llovido, le gué 
ñieil seguir las huellas de sir Charles 
Dor la avenida, hacia coya müad hay 
una verja, segm] parece, que conduce 
al páramo. Había señales de que sir 
Charles se había detenido allí durante 
nn rato, y se cree que después debió 
proseguir su camino, porque el ca la-
ver fué encontrado al final de la ave-
nida. 
Una cosa hay que no se ha podido 
aclarar, y es que las pisadas de sir 
Charles variaban de forma desde el 
que pasó de la verja que 
conduce al parara 
parecía haber anda 
" U n tal Murphy 
su caballos, s,e hal 
í. aquella hora v t 
tasa; pero, sesrún a 
lo de pun 
P'•<">] 
«taba harto embriagado para ei 
se de nada de lo que ocurrió allí. Ma-
nifestó, sin embargo, haber oído gritos, 
aunque no sabe de dónde par t ían. , 
Ninguna señal de violencia se vio 
en el cadáver de sir Charles, y aunque 
el médico ha declarado que la contor-
sión de las fracciones desfiguraba tan-
I to al difunto, que apenas pudo creer 
cu un principio que verdaderamente 
j fuese aquél su amigo, probado que es-
to es Un síntoma común en los casos de 
i disnea y de muerte producida por ia 
extenuación cardiaca. 
Esta explicación fué comprobada 
: por la autopsia, en la que quedó bien 
patente que sir Charles padecía una 
ení^riiiedad orgánica crónica. En vis-
l ; | (bl esto, el Jurado dió veredicto 
i de acuerdo con la deelaraeión del mé-
| cuco.. Más vale así, porque es muy ne-
cesario para el bien de la provincia 
qué el heredero de sir Charles resida 
j 6i3 ia casa solariega, para continuar 
allí las buenas, obras tari fatalmente 
interrumpidas. 
'Si ia decisión del Jurado no hu-
| hiera puesto término á los rumores 
¡que circulaban en la localidad acerca 
i de la muerte, hubiera sido tal vez di-
| heu encpntVar un inquilino para la 
l ieury bas»íervule, hijo del hermano 
I menor de sir ('luirles. La ultima no-
| M-ia que se tiene de él, data de algún 
tiempo atrás y oroeede de América, 
donde se supone todavía. Se están ha-
ciendo las diligencias para enterarle 
de su herencia." 
E l doctor volvió á plegar ei perió-
dico y lo guardó eu el bolsillo, mien-
tras decía: 
—Estos son datos públicos relati-
vos á la muerte de sir Charles. 
—Le agradezco á usted—dijo Hol-
| mes—e), haberme llamado la atención 
j hacia asunto que no . deja de ofrecer 
interés. Recuerdo haberme fijado en 
los relatos de los periódicos de la épo-
ca en que ocurrió el triste suceso, pero 
estaba yo entonces muy ocupado en 
otras cosas y no pude enterarme bien 
¿Dice usted (pie es periódico contiene 
la relación de todo cuanto fué del do-
minio público? 
—Sí. 
—Pues oigamos ahora lo reservado, 
que no dejará de haberlo. 
Volvió el doctor á reclinarse en la 
silla, cruzó las manos y adoptó cierta 
colemne actitud. 
—Voy á referir á usted—exclamó— 
lo que no he dicho absolutamente á 
nadie. Me abstuve de exponerlo en 
el sumario por la sencilla razón de que 
un hombre de ciencia huye de todo lo 
la rimes ta reputación de la cas< 
>k( rville. Por eso callé algo di 
(pie «abía, teniendo présenle ade 
•más, que de mis manifestaciones no ha-
bía de obtenerse ningún provecho 
prático. Pero á usted le hablaré con 
franqueza.' 
YA páramo está muy poco poblado, 
y por eso las personas que viven allí 
se tratan con mucha intimidad. Fue-
ra de Mr. Frankland, de Lafter Hal l , 
y Mr. Stapleton, el naturalista, no hay 
hombre de algunas ilustración en mu-
chas leguas á la redonda. Visitaba yo 
con frecuencia á sir .Charles Basker-
ville y pronto nos hicimos amigos. En 
el Africa del Sur había sir Charles 
| adquirido grandes conocimientos cien-
¡ tíficos, y muchas tardes las hemos pa-
sado en agradabilísima conversación, 
| departiendo sobre el indígena de la 
Australia y el hotentote. 
En los últimos meses de su vida no-
té con gran sentimiento que el sistema 
nervioso de sir Charles iba decayendo 
^visiblemente. Tomó muy á pecho la 
leyenda que acabo de leer á usted y \ d 
impresionó profundamente. Tanto fué 
así que por nada del mundo quería 
salir de noche al páramo. 
Por muy increíble que le parezca á 
usted, señor llolmes, es muy cierld que 
el pobre sir Charles estaba convencido 
de que una terrible desgracia amena-
zaba á su familia.. Verdad es que sus 
antepasados murieron trágicamente. 
Una idea tan horrible como misteriosa 
le perseguía tenazmente, y más de una 
vez me preguntó si en las v;.sitas noc-
turnas que yo hacía á mis pacientes ha-
bía llegado á ver un animal extraño 
ó había oído el aullido de un perro. 
Esta última pregunta me la hizo 
varias veces y siempre "sin poder ocul-
tar su emoción. Bien recuerdo una 
tarde que fui á visitarle, tres semanas 
antes del triste acontecimiento. Esta-
ba sir Charles esperándome en la piiCfT-
ta de entrada. Me apeé del tí lburi, y 
me hallaba habí ando con él cuando vi 
que por encima de mi hombro echaba 
una mirada como contemplando algu-
na cosa con indefinible expresión de 
terror. Me volví súbitamente y vi al-
go (pie me pareció una ternera y muy 
negra que» pasaba por delante de la 
avenida. Fué tan honda la impre-
sión, tan terrible la agitación que se 
apoderó de sir Charles, que me v i obli -
gado á ir en busca del animal. Pero 
no lo encontré. La ternera, ó lo que 
fuese, había desaparecido como por en-
canto. 
Sir Charles quedó muy abatido y 
muy trisLc después del incidente. Pa-
sé toda la noche en su casa, y entonces 
fué cuando confió á mi cuidado ei do-
cumento que acabo de leer. Me sunli-
eo (pie me enterase bien de él para que 
pudiera comprender la impresión qué 
había recibido, y efectivamente, lo leí. 
Refiero á usted ese incidente, porque 
le concedo cierta importancia, en vista 
de la tragedia (pie sobrevino, aujiij;^ 
confieso que entonces me pareció 
niíicante. Le aconsejé que viniera a 
Londres. Sabia (pie su cora/Vm estaba 
afectado, y la constante ansiedad e» 
que vivía, por muy miimérica que ^ue' 
se la cansa, minaba poco a poto 
salud. Creí (pie algunos meses pasa-
dos entre el bullicio v las distrae1'10' 
nes de Londres harían de él un niieyo 
hombre. Nuestro común amigo el 
Stapleton, á quien preocupaba muen 
el estado de salud de sir Charles, er» 
del mismo parecer. ^ . n< ¡oS 
La noche en (pie murió sir <'nf "0 
su criado liarrymore envió aMa-f.^ 
•con nn caballo á buscarme. 1^° . ¿I 
sualidad (pie yo no me l ' ^ a a casa 
todavía, y así pude llegar á la c 
solariega una hora después de la 
te. Examiné las pisadas de sir ^ ^ 
les en todo lo largo de la 'lV.cnl |ete. 
ei punto donde parecía haberse < 
nido, not- el cambio de las pisadas c * 
de allí, ce fijé en (pie no había ' ' 
i i T-» . . . i in seno8" J que las de Barrymore en ta ™' ^ 
finalmente reconocí con toda det • 
el cadáver, (pie nadie había toe 
basta mi llegada. . <¿áJ 
Su- , I m N . . .aba ^ 
hastf 
eTesc"pdid0 
J U I U , que tipciaa^ llUDieS ^ ^ 
testimoniar bajo júrame 
me 
traídas por una fuerte emoción, 
tal punto, que apenas hubiesej^ ^ 
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L O S S U C E S O S 
NOTICIAS VARIAS 
«matiza Catalina Zulueta Sierra, de 
La- vecina de Cuba núm. !>5, fué asls-
28 añ0St,a madrugada en el centro 'Je ao-
tida eS , j primer distrito, de síntomas 
corro3 ^caci6n de pronótico grave, cri-
de ^ Dor ingestión de mercurio, 
ginaoj* v cuenta de este hecho al señor 
M ^ar guardia, se hace constar que la 
.ueZ de ^:ianifest6 que había atentado 
^ulueta .̂ ^ Tior eatar aburrida. 
,„ gu viua F"1 — 
con naciente quedó en su domicilio por 
' | j a . con recursos para sus asistencia 
Diédica-
finca San Cristóbal, demarcación 
Décima estación de policía, se car 
de la caballo en que paseaba, el me-
^Abelardo Landeiro, de diez años de 
1,01 
gio 
uf'riendo por esta causa la fractu-
cúbito izquierdo por su terci" 
con desgarraduras en la piel, 
'̂ '—bo fué casual, y el estado d 
jo es de pronóstico grave, según cer-
Per'or' c 0 el le 
l  acert r.  
tificaci6n del doctorjíerrera 
la calle de Zulueta esquina á San Jo-
^n cavó ayer tarde de un poste, en 
sé> s^nie¿tos de estar colocando un alara-
108 ̂ el blanco Carlos Paz Prendes, vecl-
brê  la calzada de Vives esquina á San 
no Qe 
^'f^causa de este accidente, el Paz su-
•Ó una contusión con gran hematoma en 
f;l0tercio medio y posterior de la región 
ito frontal, presentando además fe-
0^enos de conmoción, cerebral, 
nebido al estado de gravedad del lesio-




el centro de socorro del Primer dis-
fué asistido de una herida incisa 
usada con instrumento pérforo cortante, 
ca ia región glútea derecha, de pronós-
t co leve, el blanco Javier Lagueruela Ar-
de 17 años, vecino de la calle 27 es-
quina 4 K, en el Vedado Sê ún Lagueruela, al encontrarse ayer 
tarde en los portales del hotel "Pasaje" 
viendo el pase de las tropas que regresa-
ban dft Oriente, cruzó por su lado un gru-
po de individuos de la raza de color, y 
que poc06 momentos después se sintlfl 
lesionado. 
Lagueruela ignora quién lo hiriera, nt 
qué clase de arma fuera la con que le 
agredieran. 
Ayer por la. mañana fué detenido «n la 
imprenta del periódico "Cuba" ©1 menor 
vendedor de periódicos Gastón Alonso y 
González, á causa de estar prófugo del 
Asilo Correccional de Guanajay, desde el 
día 17 del actual. 
El detenido Ingresó en el Vivac para 
ser remitido en su oportunidad al Asilo 
mencionado. 
En el juzgado de instrucción de la sec-
ción Tercera presentó ayer un escrito el 
doctor J. A. Malbertl, Director de la clí-
nica de dementes "Malbertl," establecida 
en Cristina núm. 38, querellándose contra 
Margaret Gardón, que anteayer publicó 
una carta en un periódico de esta capi-
tal, en la que decía que allí se maltrataba 
A los asilados, hasta el extremo de que 
se le había roto una pierna á uno de 
ellos. 
Domingo Garra y Rodino, vecino de 
Ahorro núm. 19, en el Cerro, fué asistido 
eu el centro de socorro del Tercer distrito 
de una herida de carácter grave en el ü*-
do índice de la mano derecha. 
Refirió el paciente que se causó dicha 
herida al ser alcanzado por un troquel, 
trabajando en la fábrica de calzado si-
tuada en San Pablo y Vista Hermosa, en 
el Cerro. 
En las oficinas de la policía Secreta de-
nunció el señor Virgilio Marrero y Rodrí-
gue-z, dueño de la casa de cambio esta-
blecida en Obispo núm. 16, que al tratar 
de hacer efectivo en el Banco de Canadá 
un check por valor de $60 que le dió Jo-
sé A, Parajón, se enteró que dicho indi-
viduo no tiene fondos en esa institución, 
por lo que se considera estafado. 
Conservatorio Peyreiiade 
Este plantel de educación artística 
que con tanto éxito dirige el maestro 
Peyreiiade, continúa celebrando sema-
ualmente sus ejercicios artísticos, los 
cuales se verifican cada vez con más 
lucimiento. 
Tienen estos ejercicios el objeto de 
acostumbrar á los alumnos á manifes-
tar públicamente sus adelantos du-
rante el año escolar, evitándoles para 
el futuro los inevitables fracasos de 
aquéllos que no están habituados á de-
mostrar en público sus conocimientos. 
E l método de enseñanza del Con-
servatorio Peyreiiade resulta práctico 
y beneficioso, pues estimula á sus dis-
cípulas y en poco tiempo se ven los rá-
pidos adelantos de estas haciendo ho-
nor á sus profesores. 
Felicitamos al maestro Peyreiiade y 
al distinguido cuadro de profesores de 
tan prestigioso plantel por el éxito al-
canzado por sus discípulas en la noche 
del día 19, que ejecutaron admirable-
mente los números del programa. 
S A R D I N A S 
A c a b a n d e l l e g a r f r e s -
c a s y s e d e t a l l a n á 7 0 
c e n t a v o s d o c e n a . 
O B R A P I A 9 0 
TABERNA ' 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, julio 20 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española contra oro espaQoI: 
Plata española. . . . 98% 98%p|0V. 
Oro anieiicano contra 
oro español IOS1/*. 108% p|0 1% 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9 9% 
Centenes á 5-33 en'pl iU 
Id. en cantidades. . . . á 5-34 en plata. 
Luises á 4.26 en olata. 
Id. en cantidades. . . . á 4-27 en plata. 
1SI peso americano en 
plata española . . . . 109 iOá^ V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . < :, . , v , . 4-72 
Luises 8-80 
Peso plata eepaflola. . . . . . 0-oD 
40 centavos plata Id C-2-* 
20 ídem, Idem, id 0-1S 
10 ídem. Jdem. Id (H'S 
B O L S A P R I V A D A 
coíizacionTe valores 
O F I C I A L 
Billetes del Banco r:sv)aüo1 de la Iflla ¿lo 
Cuba contra oro, de Ĝ s á 4*4 
Plata española contra oro esnañol 
98% á 99 
Greenbacks convrsi &/o español, 
10878 á 109% 
VALORES 
Com. Vond. 
Fondos públicos Valor PiO 
C 2567 1-20 
Empréstito de la República 
de Cuba l io 116 
lú. de la República de Cu-
ba, Leuda Interior . . . 105 110 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 116 119 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 109 114 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á VI-
Hadara N 
td. id. segunda Id N 
td. primera id. Farrocarril 
de Caibarién N 
td, primera Id. Gibara á 
Holguín N 
Banco Terirtorial 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 120 126 
Bonos á-s la Ilavaiirt Elec-
tric Raüway'g (Jo. (GD 
circulación) 102 sin 
Obligaciones generales (per-
petuas) consoluiades do 
los F . C. U de la Ha-
bana 117 119 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana . . . . . . . N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 18S6 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
ídom hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
id. idem Central izucarero 
"Covadonga"' N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad . . . . . . . . loe1^ 108 
Empréstito de la Kepúbliea 
de Cuba, 16% millones. . N 
Matadero Industrial. . . . 75 90 
Fomento Agrario. . . . . 91 100 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba 92% 93% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 60 100 
Banco Nacional de Cuba . 117 125 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li -
mitada 94% 95*4 
Companía E'.ectrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Raüway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas . . . . . . . . N 
Compañía Eléctrica de Ma-
rlanao N 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja ue Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. id. ( c o m u n e s ) . . . . N 
Compañía de Construcci> 
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Raihvay's Light Power 
Co. (preferentes) . . . . 103% 103% 
Ca. id. id, (comunes) . . . 94 94% 
Compañía Anónima á o Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Coinr.añía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus K 
Ca. Cuban Telephone . . . 80 86 
Ca. Almacenes y Muelles 








Matadero Industrial. , . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba, 
Id. id. Beneficiadas, . . • 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba . . . 
Habana, julio 20 de 1912. 
E l Secretario. 
Francisco j . Sánchez 
N 
74% 76 
P E L U Q U E R I A S 
DE 
R A M O N G U A L D A 
25 años de práctica 
Gabinetes especiales para 
s e ñ o r a s y niños.—Se confec-
cionan ioda clase de postizos 
para ambos sexos. 
E L M O D E L O , ñ g u i l a 115, 
¡unto á San Rafael. Telé-
fono A-3002. 
T O R R E D E l . O R O , Manzana de Gómez 
P O R M O N S E R R A T E 
C 2549 alt, 3-18 
DETGDOS LOS SISTEMAS 
DE PUENTE EN SUS 
DIVERSAS FORMAS 
S E C O N S T R U Y E N A TODA 
P E R F E C C I O N E N E L L A -
BORATORIO D E N T A L D E L 
DOCTOR T A B O A D E L A 
Sus precias especiales, ahora esta-
blecidos facilitarán el arreglo de la 
boca á cuantos lo necesiten, aunque 
no sean ricos. 
C o n s u l t a s d e $ á 4 . T e l . A 7 6 1 6 
S . M I G U E L 6 6 , 
E s q u i n a á S . N I C O L A S 
7867 263 Jl . 
00GT0R CALVEZ GUILLEN 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S SEIVTI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 HABANA i 9 . 
C 2354 Jl . 1 
Enspresas 
Y 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
S e c c i ó n d e 
S e c r e t a r í a 
Autorizada esta Sección por la Junta Di -
rectiva para celebrar una mat inéc bailable 
en los salones de esta Asociación, el do-
mingo 21 del ctual. se liace público por 
este medio para conocimiento general de 
los séñores Asociados, previniéndoles lo s l -
*UÍOnte: v. • / A lo 
Primero.—Las puertas se abnran a ia 
una p. m, y la mat lnée empezará á las 
dos p. m. 
Segundo.—Es requisito indispensable pa-
ra la entrada, la presentac ión del . recibo 
de la cuota social, correspondiente al mes 
de la fecha. 
Tercero.—Quedan en vigor todas las dis-
posiciones por las cuales esta Sección que-
da facultada para retirar del local y no 
permitir la entrada á. la persona ó perso-
nas que estime conveniente, sin que por 
ello tenga que dar explicaciones de ninguna 
clase. 
NOTA.—No se dan invitaciones. 
Habana, 19 de Julio de 1912. 
Salvador Soler. 
Secretarlo. 
8499 2t-19 2d-20 
SOCIEDAD BENEFICA BURGALESA 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del señor Presidente, en cumplimien-
to de los ar t í cu los 32 y 8f> del Reglamento, 
se cita á los señores socios para la Junta 
general ordinaria y de elecciones que ten-
drá lugar el domingo 21 del corriente á la 
una de la tarde en la calle Habana núir 
79, antiguo. 
Habana, 17 de Julio de 1912. 
E l Secretario, 
Bonifacio Gutiérrem. 
C 2540 3t-18 ld-18 
S e c r e t a r í a 
De orden del señor Presidente y de acuer-
do con lo prescripto en el art ículo 75 y 
sus concordante^ del Reglamento General 
de esta Sociedac , cito á los señores socios 
para la S E G U N D A JUNTA G E N E R A L O R -
D I N A R I A correspondiente al año en ourso, 
que deberá tener efecto en el local de es-
te Centro el próx imo Domingo, 28 del ac-
tual, á las doce del día. 
E n dicha junta, se tratará de los par-
ticulares pendientes de sesiones anteriores 
y del informe que dará la Junta Directi-
va respecto de todos los asuntos de la So-
' ciedad, conforme á lo mencionado en el 
i expresado art ículo 75. 
, ge advierte á los señores socios que pa-. 
| ra tener acceso al local y tomar parte en 
! las discusiones y votaciones, será requl-
| sito indispensable la presentación del re-
| cibo de la cuota social correspondiente al 
mes de la fecha. 
; Habana, 19 de Julio de 1912, 




R E P U B L I C A D E C U B A 
L O T E R I A N A C I 
S O R T E O O R D I N A R I O N U M . I D O D E L D I A 2 0 D E J U L I O D E 1 9 1 2 
L I S T A d e l o s n ú m e r o s p r e m i a d o s t o m a d a a l o í d o p a r a e l D I A R I O D E L A 
2 2 , 0 
7 
11,5 
9 9 . $ 1 0 0 , 0 0 0 
. „ 2 0 , 0 0 0 
. „ 1 0 , 0 0 0 
A P R O X I M A C I O N E S 
2 aproximaciones, de $ 500, anterior y posterior al primer premio 
N ú m . 2 2 , 0 9 8 . N ú m . 2 2 . 1 0 0 
2 aproximaciones de $ 300, anterior y posterior al segundo premio 
iVtím. 7 , 0 0 2 . N ú m . 7 , 0 0 4 
2 aproximaciones de $ 275, anterior y posterior al tercer premio 
N ú m . 1 1 , 5 4 4 . N ú m . 1 1 , 5 4 6 
23 terminales de $ 500, á la centena del primer premio. 
239 terminales de $ 200, á la decena del primer premio. 
239 terminales de $ 150, á la decena del segundo premio. 
239 torminales de $ 100, $ la decena del tercer premio. 
Todos los billetes que terminen en 099, resul-
tan premiados en $ 500.—Los que terminen en 99, 
resultan premiados en S 200,—Los que terminen en 
03, resultan premiados en $ 150.—Los que terminen 
en 45, resultan premiados en $ 100. 
1=» H . E 3 3 V E I O 
WNIDAD 
9 
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i i 1 3 7 0 6 
S A N R A F A E L N o . R T E L E F O N O A 3 7 0 6 . 
DIARIO DE L A MARINA—Edición efe h tnnlo. Julio 20 rio 1012 
Día el dé hoy de despedidas. 
Salen de nuestro puerto los vapores 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a , C o r c o v a d o y S a -
r a t o g a llevando un pasaje numeroso. 
En este último embarean las señori-
tas Tarraga, el doctor Emilio Mari l l 
con su Jistinguida familia y la señora 
.María Luisa Lasa de Sedaño aeompa-
fiada de ÜU h i j a Elena. 
EÍ pasaje que lleva hoy el S a r a l o y a 
es el más grande 'del ano. 
Ya daré la rela-ióu conipleta. 
Efn el C r i s t i n a eraibaíca el represen-
tante de la Compañía Trasatlántica 
Española, don Manuel Otaduy, el ami-
go siempre amable y siempre ¡pierido. 
E l señor l lamón López, vO'.-al de la 
Directiva del C a s m o E s p a ñ o l , conse-
jero del Banco Español y raiemhro im-
iportante del alto cüinereio de la Ha-
bana. 
El laureado pianista Benjamín Or-
bón, director del Conservatorio de su 
nombre, quien •>-e dirige á España pa-
ra regresar en Octubre acompañado de 
su bella esposa. 
Y el joven Alberto García Tuñón. 
Sale en el C o r c o v a d o el señor Loren-
zo Alvarez de la Campa, distinguido 
letrado que va primeramente á reali-
zar una excursión de recreo por varias 
capitales de Europa para descansar 
luego, por algún tiompe. en su amada 
villa de Gijon. 
También embarca hoy para los Es-
tados Unidos el señor Guillermo de 
Zaldo, el respetable caballero, pertenc-
ciente á nuestra alta banca. 
Y con dirección igual se despiden 
los jóvenes Rafael Morales Díaz y Fer-
nando Martínez y Zaldo. 
Tengan todos un viaje feliz! 
Lolita Heeihavarría. 
Una figurita de Oriente, delicada y 
vaporosa., que ha pasado siempre entre 
elogios por los salones habaneros. 
Acabo de saber su compromiso. 
En carta particular, que recibo de 
Santiago de Cuba, se me dice que la se-
ñorita l íechavarr ía ha sido pedida en 
matrimonio por el simpático y distin-
guido joven Federico Fernándz Casas, 
hijo del rico hacendado don Federico 
Fernández Resillo. 
La noticia será, recibida con placer 
por los muchos amigos y admiradores 
que cuenta en la sociedad habanera la 
•gentil señorita. 
Yo la consigno gustosísimo. 
« • 
a i e m . 
•Confirmando lo que escribí días pa-
sados sobre el viejo empresario de ópe-
ra me escribe el amable amigo Héctor 
Avignone, Encargac.o de Negocios de 
Italia, en la actualidad, para decirme lo 
siguiente: 
—"Napoleón Sieni falleció en Mé-
jico, capital, el veintisiete de Junio úl-
timo recogido en Casa de su yerno y 
tan pobre que la Sociedad Italiana lo 
socorría en sus últimos tiempos con un 
peso diario." 
S i c - t r a n s i f g l o r i a m u v d i . 
Frase que podría servir de epitafio 




Sigue el tema . . . 
Hay otra cubana más, junto -con la 
Marpiesa de. Argiielles y la señora 
Conchita O 'Farr i l l de Santos Guzmán, 
que tiene la banda de María Luisa. 
Es la esñora María Ana de Sarria y 
Albis. Vizcondesa viuda de. Ayala, ca-
sada con el mayor de los hijos del di-
funto Capitán General Conde de 
Ches te. 
Nació en Cienluegos. 
Fué agraciada con la banda de la 
Orden de Damas Nobles de María Lui-
sa el año IHtítí y es, en la actualidad, 
Dama de la Reina Victoria, ocupando 
el quinto lugar del escalafón. 
La ilustre dama, que reside en Ma-
drid desdé hace larga fecha, cuenta en 
Cuba con varios familiares. 
Uno de éstos, la señora María Sarr iá 
de Pumariega, la distinguida esposa 
del director de L a U n i ó n E s p a ñ o l a . 
Es su sobrina camal. 
Una nota de amor. 
Se refiere á una graciosa y gentil se-
ñorita, María Tarradas, asidua concu-
rrente á los salones del C e n t r e C a t a t a 
é hija de don Juan Tarradas, antiguo 
comisionista de esta >capital. 
María ha sido pedida por el joven 
del comercio Magin Ferré r. 
iMi enhorabuena. 
Algo de Payret. 
De noche en noche se repiten los 
briimfos dé la C u b a F i l m s C c m p a n y 
en el elegante coliseo. 
E l último éxito de este temporada 
cinematográfica, una de las más luci-
das y más brillantes que recuerda la 
Habana, ha sido R o m e o y J n l i e - t ü , 
creación dramática de Pathé en colores 
y en seis partes. 
De ella ha dicho el compañero Zá-
rraga, esto e s , C r i s t ó b a l d e l a H a b a n a , 
que "por su asunto, por su hábil des-
arrollo cinematográfico y por la genial 
interpretación de los artistas que la 
encarnaron, es una película que merece 
ser vista y admirada por cuantos r in-
den culto á la memoria de aquel inol-
vidable Sha kespeare..." 
Se repite hoy, á segunda hora, la 
hermosa película. 
Y es seguro que ha de figurar tam-
bién en el programa de la matinée de 
mañana, dedicada ésta, como la de los 
domingos anteriores, á los niños de ia 
Habana. 
Habrá regalos de juguetes. 
* • 
Un cristiano más. 
Es una criatura encantadora, fruto 
primero de la dichosa unión de los jó-
venes y distinguidos esposos Carmela 
García y Eduardo J. Montoulieu de 
Latorre, quien recibió la sublime gra-
cia del bautismo el martes en conme-
moración de la festividad de la Virgen 
del Carmen. 
Se le puso por nombre Eduardo Ca-
lixto y fué apadrinado por la respeta-
ble señora Trinidad de Latorre de 
Montoulieu y el joven y distinguido 
ingeniero Enrique J. Montouiieu. 
Como s o u v e v U r de la ceremonia lle-
ga á mis manos una tarjeta muy ele-
gante. 
Mis votos ahora. 
Sean para el nuevo cristiano por-
que sonrían en su porvenir todas las 
dichas y todas las alegrías imagina-
bles. 
Y tanto para los padres como para 
los padrinos vaya desde aquí un salu-
do cordial y afectuoso. 
* * 
Josefina Barraqué. 
Son hoy los natales de la espiritual 
y graciosa señorita.. 
Reciba mi saludo. 
Y vaya con ésto, para la señorita 
I M P O R T A N T E A V I S O 
En los terrenos viejos en Cuba es muy importante 
abonar debidamente. Informan sobre este particular los 
folletos L A F E R T I L I Z A C I O N D E L A CAÑA D E 
A Z U C A R Y ALGUNOS D A T O S SOBRE LOS ABO 
NOS. Se le envían gratis. Dirigirse al C O M I T E D E 
N I T R A T O de C H I L E . Lonja del Comercio 517. Habana. 
C 2562 alt. 4-20 
Ultima creac ión de ¡a moda, con vari/faje de caña brava (calados) y paisa-
no * a p 0 n s á superior, un colores últ ima novedad, blancos plata y medios 
^ uher.mosos abanicos R O S A llevan todos su correspondiente cadena 
te óp tente l e s* Seda' entrelazada és ta con Preciosas piedras de cora l y per-
Va I s tVte l c"ba ^ t0daS laS seder ías ' abaniquer ías y casas a s i á t i c a s de 
Ventas a i por mayor, en vi a lmacén de 
" L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " 
F/ ihr4r* r C A L V E T & L O P E Z 
t ú h t i c a : Cerro 476. A I * . A „ C P4ÍN Almacén: Mural la 29. ^ ¿W1 alt. Jl, 
Barraqué, la expresión más afectuosa 
do mis simpatías. 
Hogares felices. 
('na angelical niña alegra y embe-
llece desde anoche el hogar de los dis-
tinguidos esposos Amalia Nogueras y 
Carlos (Jarcia Peñalver. 
Su alegría es inmensa. 
¡ Quiera el cielo conservarla indeli-
nidamenté en esos corazones! 
Hoy. 
lia retreta de la playa. 
La recepción del Encargado de Ne-
gocios de Colombia, doctor Gutiérrez 
Oeé, con motivo del aniversario de la 
independencia de aquella república, 
Y noche de moda en el Nacional. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
(;R.\IV RIOALIZAÍ ION 
Merece la pena que las damas visiten la 
liquidación que estfl realizando E l Knonnto, 
QalianO y San Rafael, en la casa contigua, 
por San Rafael, 
E s t a os la primera y probablemente la 
única vez en que osta casa, la, mejor surti-
da de la República, ofrece una real izac ión. 
D E T E L O N A D E N T R O 
LOS QUE VIENEN 
A AMERICA 
Francisco Flores García, el veterano 
autor, nos deleita actualmente, desde Es-
paña, contándonos "Cosas de teatro," de 
verdadero interés y atrayente amenidad... 
Refiérese en una de sus últimas charlas 
á los que de allá emigran con rumbo al 
nuevo mundo, y nos dice, en justa obser-
vación, de imparcialísimo cronista, que la 
aspiración, mejor dicho, la obsesión de 
todo cómico á quien la Prensa calumnia 
llamándole eminente y á, quien engríe la 
claque con sus aplausos intempestivos ó 
interesados, está en trasladarse á Améri-
ca á refrendar y contrastar su gloria, con-
quistando, de paso, la fortuna. 
No sólo—agrega—las llamadas estrellas, 
sino también los imperceptibles satélites 
que giran á su alrededor, en cuanto ven 
dos dedos de luz ya están liando el pe-
tate (que esto viene á ser el equipaje de 
algunos artistas) y dirigiéndose á Cádiz, 
Santander ó Barcelona para embarcarse 
con rumbo á la Argentina... ó Cuba. 
Buenos Aires es la tierra de promisión, 
el punto estratégico, como si dijéramos, 
para sucesivas correrías y futuras com-
binaciones . . . 
En Buenos Aires actúan ahora las si-
guientes compañías españolas: la de Ló-
pez Silva, con Ursula López; la de Roge-
lio Juárez^; la de Palmada; la de Borrás; 
la de Margarita Xirgn; la de Rosario Pi-
no; la de Balaguer; la de Moncayo, y no 
recuerdo qué otras más. 
Es decir, que, en una sola población 
de América, trabajan hoy, por lo menos, 
ocho compañías españolas: casi, y tal vez 
sin casi, incluyendo los respectivos coros, 
medio millar de cómicos hispanos... 
Y comentando esto, escribe Flores Gar-
cía: 
"Salvo muy contadas excepciones, la 
inmensa mayoría, la casi totalidad de los 
cómicos que van á América á buscar for-
tuna, vuelven sin dos pesetas. 
Algunos, para disimular su fracaso eco-
nómico, se presentan en la calle de Sevi-
lla con los dedos llenos de sortijas, un 
gran alfiler de corbata, una gruesa cade-
na de reloj con un dije muy llamativo y 
con toda la apariencia de un finchado 
portugués-brasileño, de los más relum-
brantes .. . 
Las alhajas van á parar poco después 
á las casas de empeño . . . y en paz y Ju-
gando: á proyectar una nueva excursión 
para el mismo resultado. 
Otros infelices se quedan estancados en 
algún punto de América sin contrata, sin 
recursos para el viaje de vuelta, sin te-
ner qué comer y sin relaciones de ninguna 
clase De estos casos se han dado mu-
chos, y algunos de los aludidos han po-
dido volver á la madre patria, unas veces 
por gestiones de nuestros cónsules y otras 
por la generosidad de algunos de nues-
tros grandes artistas, que han cargado á 
su vuelta con ese lastre. 
Esos, los grandes artistas, son los úni-
cos que pueden y deben ir á América y 
á donde se les antoje, porque tienen ropa 
para ello y porque, además, llevan la ge-
nuina y legítima representación de nues-
tro esplendor artístico. 
Con esa constante y profusa emigración 
de medianías que pasan por notabilida-
des, y hasta de simples indocumentados, 
lo que en definitiva van á conseguir nues-
tros comediantes en que aquello llegue á 
estar peor que esto.. ¡Y esto no puede es-
tar peor!" 
De lo que en Cuba ocurre con esa Inmi-
gración, más vale no hablar. 
Aquí padecemos la presencia de ejem-
plares de toda índole. 
Pero—á pesar de nuestros bombos... 
i compaEÍvos al pasado, ya que no al pre-
1 senté, de ciertas eminencias—ya sabemos, 
I unos y otros, á qué atenernos. 
Estamos todos en el secreto. 
• • • 
ECOS 
Sábado azul en el Naclona'i. 
¿Programa?: "Regino por la isla" y "La 
casita criolla." 
Y un doble lleno, seguro... 
- M a ñ a n a , en la matinée, "La immda-
clón de Oriente" y "La casita criolla 
- E l lunes, según me informa el Infa-
tigable Villamil, se celebrará "na g™" 
función corrida, en honor al Kener¿ .^J1; 
rio Menocal. que la presidirá. POnWndOW 
en escena "La casita criolla' y estrenán-
dose " E l futuro alcalde," de VUloch y de 
Anckermann. . . ,, . 
" E l futuro alcalde" es un saínete líri-
co, netamente cubano, dividido en tres 
cuadros, cuyos títulos son: El gato ne-
gro," "Fuegos artificiales," "Día de elec-
ciones." 
Un nuevo exitazo en perspectiva... 
« 
L a Cuba Films Co. nos ofrece esta "O" 
che en Pavret un programa selectísimo. 
En primera tanda.--,'El ultimo beso, 
"Fuga amorosa" y " E l peligro de las na-
En Segunda.-"Vals triste," "Max en vís-
peras de casarse," y "Romeo y Julieta 
Y en ambas tandas, concierto por la 
orquesta de Agustín Martín. 
' Todo á veinte centavos la luneta... 
E l espectáculo más artístico y más eco-
nómico de que hoy podemos disfrutar. 
—Mañana, gran matinée con 500 jugue-
tes de regalo para los n i ñ o s . . . Por la 
noche, tres colosales tandas. 
—Los programas de la entrante sema-
na estarán repletos de atractivos. 
E l lunes 22, estreno de la sensacional 
cinta de actualidad palpitante "Regreso 
del general Monteagudo y fuerzas del 
Ejército cubano que pelearon en Orlente." 
E l martes, noche de moda, dos estrenos: 
el muy cómico de "Sánchez y la deml-
mondaine" y el dramático "DeBÍluslón," 
verdadera obra de supremo arte . . . 
Así se triunfa. 
« 
Lydla Otero, la hermosa y gentil tiple 
de Albisu, obtuvo anoche un gran triunfo 
personal cantando "La viejecita." 
Compartió los aplausos con Conchita 
Perdomo, y con Escribá, Marco, Roselli y 
Calvó. 
"La viejecita," que hace años no escu-
chábamos, fué oída con mucho gusto por 
la selecta concurrencia que acudió á Al-
bisu. 
—Hoy, "La viejecita" y reprisse de " L a 
alegría de la huerta." 
—Todas las noches películas nuevas de 
Santos y Artigas. 
—Mañana, divertida matinée con " E l 
perro chico," "Bohemios" y estreno de 
preciosas películas de Santos y Artigas, 
los magnates del arte cinematográfico. 
— E l viernes 26, reestreno de "La Mar-
sellesa." 
— L a Empresa está en tratos con la 
aplaudidísima primera tiple de ópera Ali-
cia del Pino, que tan brillante campaña 
realizó últimamente con el tenor Cons-
tantino. 
Sería una muy valiosa adquisición. 
¿Verdad, lectores?... 
—Ensáyase, para reprisarla cuanto an-
tes, "La alegría del batallón." 
—Pronto, "E1 cuarteto Pons," última 
graciosísima zarzuela del Trust de la 
R i s a . . . 
• 
En eí Casino triunfa á diario la com-
pañía de Pilar Bermúde, 
noci.js goza de la 
lleno de muy ^ s t i n g u ? ^ 
ñuto y simpático coUSeo t H 
Anoche se estrenó la "K , ' ^ 
la de Arniches y G l t ^ f ÍR . 
celos, que fué aplaudldíaS U * N i 
>y. tres tandas; 4 , ,a- N Hoy 
"Los picaros celoa" v ... v"a de t 
V magníficas pelfcuiaf/a CUê a > 
---Mañana, extraordinaria' ^ 
El martes, estreno de ' i ̂ '"és 
tos," obra con risa para Un ^ ^ ' ^ 
Martí va viento en pona 
químedes Pons. v ' Sraci^ 
Tres muy chistosas zar7,Ue, 
sentará esta noche: "p.i 8 
ja heren 
uniforme." or \̂  
"La cia de'un t í o ' ' ^ 1 : ^ ! . ^ 
unifor e." ^ Por 
- E l martes, "Laura 
-Pronto, "El Café de la 
Hoy en Norma: "Crlat,i«« 
"El talismán de Toto," ••plraf 
murallas," "La venganza'-
tres dos fuegos" y "Novios ¿5 obiiiet, 
Mañana, matinée con rJ*,8 
— E l lunes, "Mam Zell NTU AL08-
-Pronto, ••¿C„ai « i a ^ j 
* • • c- «le i 
PARA HOY 
Nacional.—"Regino por la \ A 
sita criolla." 
Payret.—Cine. 
Albisu.—"La viejecita," "La | 
la huerta." 
Casino.—"El día de Reyes» 
caros celos." "La cuerda floja 
Martí .—"El amor que vive" 
renda de un tío." "Por ^ 
forme." 1 





D E MOMENTO L E PODEMOS H i 
cualquier botón que usted necesite 
mo que si desea plisar al^ún vuelito t 
mos los ojetes á casi todas las cor, 
Somos los preferidos para ese trahaf"' 
zar Ing lés . Galiano núm. 72 
C 2228 " 26.25 i 
i í U I E R K V S T E D GANAR Drv^ 
Compre nuestios polvos para teñir 1 
••Famos.•• Cualquier persona pueie¿! 
Por lü centavos el paquete puede teíl/ 
co vestidos Todos colores y no hay 
plicaclnius. Bazar Inglés, Galiano-V 
C " - 7 26-26, 
S E V E N D E : POR NECESITAR^ 
local para ocuparlo con otro mavor 
automóvi l nupvo, en perfecto estato,' 
sus dos carrocerías para "Run-Abott 
cinco asientos; acepto proposiclona 
cambio por un solar ó casa pequéñíl 
Habana. María nao, Casa Blanca, Reg 
Guanabacoa. Tampoco dejo de cfn^_ 
to por diferencias en el precio, tratínt 
de pago al contado. Venga á vetl 
9 á 12. F . Vélez, Reina núm. 11 «f 
C 2508 Gt-lS t 
LA BUBONICA 
EL MEJOR DESINFECTANTE Y DESODORIZANTE ES EL 
I N Y E C C I O N " V E N ' J 
P C R A M E N T E V E G K T A l 
DEL D R . R. D. LORIE 
E l remio más rápido y seguro fn ü 
ración de la gonorrea, blenorragias 
blancas y de toda clase de flujos oo! 
[ tiguos que sean. Se garantiza no cu 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacias. 
C 2320 J!, 1 
VINOS EL 
AZAFRAN . . . . . . EL 
PIMENTON EL 
ES IDEAL, PUES NO TIEIE OLOR 
% La mayoría de los desinfectantes apestan terriblemente. Con el 0R0D0N1 
4 se obtiene el mismo resultado sin el inconveniente del mal olor. 
i 
y ALPARGATAS . . EL 
Unico Receptor! AXTONIO AGtllW 
San Ignacio 56—Tel. A-5966—Apartadoí 
HABANA 
7965 m 1 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
C 2511 alt. 
oooo<x> VISO oooooo 
M U Y P R A C T I C O Y M U Y P O S I T I V O 
A T O D O E L P U E B L O . E S S A B E R Q U E 
O F I A 
Ha dado comienzo á sus obras, y con este motivo 
los precios de la actual LIQUIDACION han sufri-
do una rebaja de un CINCUENTA POR CIENTO 
sobre los que tenían marcados lasjnercancías. 
ULTIMA SEMANA DE VENTAS~ES EStX EN 
L O S O F 
NO MAS CANAS 
A C E I T E KABUL 
( K l Pelo NeRTO y Jainá» Cabo.) 
Tres ó cuatro aplicaciones devuelven 
cabello cano su color primitivo «i 
brillo y suavidad de la Juventud. Noj 
el cutis, pues se aplica como w 
aceite perfumado- E n Droguerías J 
ticas. Depós i to s : Sarrá, Johnson, 1M 
chel v Americana. ,„ . 
7275 26t-22j 
D " P e r d o r f l i 
Vías urinarias. Estrechez de la orina, 
néroo, Hidrocele, Sífilis tratada por 
yecclón del 806. Teléfono A-132*. 
á, 3. Je sús María núm. 3S. | 
C 2286 
DR. G A B R I E L M . LíNDÍ 
De la facnUad de Parí» y Escuela « 
Especialidad en enfermedades a« 
Garganta y Oído. 
Coasnltaa de l « «- Km\*t*A no* nltaa de 1 « 3. AML8Q " JL 
Domicilio: Paseo entre 1» ? 
V E D A D O , 
C 2303 
Conviene que no se olvide esto, pues reporta grandes utilidades á todas las familias 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s , H a b a n a 
«552 
• O 
M A I S O l S 
D U L l O > 
P f l H T - H E O N 
C A L I P A P 
TODOS TAMAÑOS 
TODOS ALTOS 
P DE VENTA EN TODAS 
C 2403 
Imprenta y 
del D I A R I O D15 
Vcnient* 
I>A 
